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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A A C T U A L I D A D E S , b a t u r r i l l o 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
S E N S A C I O N A L C O N P E B E N G I A 
"Barcelora 16. 
Se ha ©elebrado una solemne reu-
nión en la Casa de A m é r i c a , con asis-
tencia de representantes de lodas las 
corporaciones e c o n ó m i c a s y de otros 
elementos significados de l a industria. 
Pres id ió el acto el s eñor Gaché, 
cónsul argentino. 
E l doctor Pont, llegado reciente-
mente de Buenos Aires, d ió una nota-
ble conferencia sobre el cultivo del al-
g o d ó n en l a R e p ú b l i c a Argentina. 
E x p l i c ó las ventajas de importarlo, 
diciendo que e s t á en la Argentina l a 
saJvación de l a industria algodonera 
europea. A ñ a d i ó que la próspera Re-
públ ica de l a P la ta so luc ionará gran-
des problemas sociales europeos, pues 
como granero del mundo proveerá de 
carnes á E u r o p a y s a l v a r á l a crisis al-
godonera, librando dicha r i c a induh-
tria del yugo norteamericano. AsegUr 
ró que e l a l g o d ó n corriente de Chaco 
y Misiones resulta mucho m á s bara-
to que el de Norte A m é r i c a . E x c i t ó á 
la industria e s p a ñ o l a para que apro-
veche tales ventajas. 
E l orador fué a p l a u d i d í s i m o . 
E l cónsul de l a Argentina, en breve 
discurso, d ió le las gracias al señor 
Pont por sus elogios á la patria de 
San Mart ín . 
DESTROZADO POR DOS LOBOS 
F e r r o l 16 
E n Ferro l las m o n t a ñ a s e s t á n cu-
biertas de nieve. 
Los lobos, por consecuencia, de ello, 
han bajado a l valle y en l a aldea 
de Monfero destrozaron á un joven. 
R E V E L A C I O N E S D E 
UNA AUTOPSIA 
L a autopsia hecha al c a d á v e r de l a 
mujer asesinada anteanoche en el 
G r a n Café por Francisco Campo amor, 
h a comprobado que és te hab ía golpea-
do á su v í c t i m a , l a cual presenta vein-
1 te heridas en la cabeza. 
Este hecho demuestra que es ine-
| xacta l a v e r s i ó n que d i ó e l matador 
acerca del suceso. 
L a esposa de Campoamor t e n í a un 
novio que reside en Sur A m é r i c a , a l 
que a b a n d o n ó , deslumbrada por las 
nquezas de su nuevo pretendiente, 
con el cual contrajo matrimonio. 
CANALEJAS AFIANZADO 
E s o p i n i ó n general que el resultado 
de los ú l t imos debates en el Parlamen-
to, tanto acerca de*la conducta del Go-
bierno durante e l interregno parla-
j mentario como en lo que se refiere á 
\ la cues t ión l lamada de los suplicato-
'rios. ha afirmado la s i tuac ión del se-
j ñ o r Canalejas y robustecido su jefa-
tura. 
I Los mismos conservadores as í lo re-
conocen. 
LOS F E R R O V I A R I O S 
L a Sociedad l lamada de los ferro-
viarios, formada por empleados de fe-
rrocarriles y que es una de las m á s 
fuertes, por el número , que hay en 
España , ha celebrado un banquete en 
el que ocuparon puestos de honor co-
mo invitados el Jefe del Gobierno y el 
Ministro de Fomento. 
E l señor Gasset y el señor Canale-
LOS EMPRESARIOS DE TEATROS ! jas ofrecieron, al brinda.r, pedir á las 
¡ Cortes un créd i to de doscientas cin-
! cuenta mil pesetas para construir el 
edificio social de les ferroviarios, sien-
do objeto de calurosas ovaciones. 
Madr id 1c. 
Una numerosa comis ión, represen-
tando á todos los empresarios de los 
teatros españoles , ha visitado al Mi-
nistro de Hacienda s e ñ o r Rodr igá -
ñez. y p r e s e n t á d o l e una instancia en 
la que solicitan la supres ión , en el pro-
yecto de Presupuestos, del nuevo im-
puesto que se pretende establecer so-
bre las localidades. 
Agregan los solicitantes, que de 
crearse el impuesto en cues t ión , se ce-
rrarán los teatros, no só lo en Madrid , 
sino en toda E s p a ñ a . 
E l Ministro p r o m e t i ó estudiar dete-
nidamente el asunto, y a ñ a d i ó que la 
amenaza de suspender los espec tácu-
los no ha de ejercer influencia algu-
na en la dec i s ión que sobre el particu-
lar adopte el Gobierno, 
L A T I F O I D E A E N M A D R I D 
Se ha desarrollado en esta Corte ' 
una epidemia de tifoidea, cuyos ma- i 
y ores estragos se registran entre las 
clases m á s acomodadas, atribuyendo | 
los m é d i c o s esta enfermedad á las os-
tras. 
E n efecto, de los anál i s i s que se han 
efectuado en el Laboratorio Nacio-
nal, resulta que el 72 por ciento de las 
! ostras que se consumen en esta capi-
¡ t a l l levan el germen de l a enferme-
dad, y es probable que el gobierno 
disponga l a d e s t r u c c i ó n de un gran 
n ú m e r o de criaderos. 
L A D R I L L O C O L O R A D O 
E l mejor de los ladrillos conocidos por bu mayor resistencia é Impermeabili-
dad, es el de la 
C E R A M I C A C U B A N A 
Tiene existencias para entregar en el acto cualquier pedido, por grande 
que sea. 
Su fábrica de San Cristóbal, tiene capacidad de producción de 60,000 diarlos. 
Oficinas: Habana 85, antiguo, y Empedrado núm. 30 
T E L E F O N O A . 2 7 4 0 
A y e r se c o n m e m o r ó en la Cabana 
el aniversario de la ca tás tro fe del 
<:Maine." 
l l í l <'Maine:,, 
¿ N o ser ía m á s piadoso dejar que 
descansasen en paz aquellas v í c t i m a s 
del acaso ó de la i m p r e v i s i ó n ó sabe 
Dios de qué? 
¿ N o sería más po l í t i co echar un ve-
lo sobre aquella gran desgracia, que 
andar gritando todavía rememher the 
" M a i n e ? " 
T a l extraer los restos del barco 
destruido, sr se trataba solamente, 
como en un principio se dijo, de sacar 
del fondo del mar los huesos de las 
v í c t i m a s para darles honrosa sepul-
tura j á qué venir, d e s p u é s de vacila^ 
ciones sospechosas, conque l a explo-
s ión había sido producida por una 
causa externa? 
Y si con la famosa a t a g u í a se tra-
taba de deducir responsabilidades 
¿por qué no se i n v i t ó á E s p a ñ a , como 
parte interesada, y á Jas d e m á s nacio-
nes, como testigos imparciales, á que 
presenciasen la e x t r a c c i ó n del casco 
del <£Maine?, , 
E l pueblo americano que tantas y 
tan grandes pruebas ha dado siempre 
de sru amor á la justicia, en este caso 
no ha procedido como debiera, pues 
l a verdad y la rectitud e x i g í a n de éi 
que hubiese impuesto á su gobierna 
m á s c laridad y más nobleza en las ¡n-
vestigaciones que »e han llevado á 
cabo en la bahía de l a Habana. 
E s p a ñ a no iba á reclamar por eao 
las Fi l ip inas y Puerto Rico. 
Y mucho menos Cuba, que cuando 
lo del " M a i n e " y a disfrutaba de una 
autonomía casi tan completa como la 
actual. 
D e s p u é s de algunas horas de cons-
tante ag i tac ión , un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
A los incontables aplausos que l a 
op in ión discreta de lectores y de es-
critores ha tributado á " E l Comer-
c i o " por su a r t í c u l o " U n nuevo peli-
gro de la ley de castas ," súmese el 
mío, sincero y caluroso. 
E s un aspecto i m p o r t a n t í s i m o , ca-
pital, de dos graves problemas pen-
dientes, que había escapado á l a pe-
n e t r a c i ó n de otros publicistas. Y el 
dilema es de una claridad meridiana. 
Si el Supremo declara que los cubanos 
t e n í a m o s personalidad antes de ia 
guerra hispano-americana, y que el 
C ó d i g o de la manigua era ley que po-
día obligar á los ciudadanos catorce 
a ñ o s m á s tarde, q u e d a r á declarado 
que son justas las reclamaciones de 
las naciones europeas y que debemos 
pagarles los millones que reclaman, 
por propiedades que la r e v o l u c i ó n 
des t ruyó . 
E l que hereda, ha de pagar las deu-
das de su causa^habiente. E l que re-
trotrae á voluntad sus derechos, con-
trae sus deberes en el mismo l ími te . 
S i la r e v o l u c i ó n tenía autoridad para 
juzgar y condenar cuando fuera Po-
der á los que faltaron á sus preceptos, 
tenía autoridad para incendiar las 
fincas de los extranjeros. S i ahora 
puede expulsar á los guerrilleros, 
ahora puede realizar el pago de lo re-
clamado. 
No hay térmrnos medios n i se en-
c o n t r a r á n sofismas que destruyan es-
te correcto razonar. E l Supremo se 
encuentra ahora frente á un proble-
ma, no de Derecho, de l ó g i c a simple y 
sentido c o m ú n . 
Por mí que y a n e g u é con l a m í s e r a 
faerza de una opin ión particular d 
derecho de las naciones europeas, que 
este derecho retroactivo vuelvo á ne-
gar á los veteranos. E s p a ñ a gober-
naba cuando algunos de sus subditos 
quemaron fincas. A E s p a ñ a la vencie-
ron los Estados Unidos, y el Tratado 
de P a r í s l a dec laró liquidada en deu-
das y en derechos. Los herederos de 
l a revo luc ión , que no firmaron aquel 
Tratado, no deben nada. Pero tampo-
co pueden aplicar en l a repúbl i ca en 
precario que poseen, preceptos que ri-
gieron sólo en el territorio insurrec-
cionado, cuando no lo i n v a d í a n las 
tropas, y para dictar los cuales era de-
ficiente la personalidad j u r í d i c a de 
una r e v o l u c i ó n que muy bien pudo, 
como las anteriores, resultar ven-
cida. 
E l domingo recibí el siguiente tele-
grama del pueblo donde los nueve hi-
jos de Cobas esperan que la prensa 
cubana acabe de realizar la suscrip-
ción para la h u é r f a n a de Bi sbé , pa ra 
que de ellos se acuerde: 
" C r u c e s 11 Febrero de 1912. 
D i r e c c i ó n Perico.—Marina —Habana 
A J o a q u í n Aramburu. 
"Molino V e r d e " emitiendo pala-
bras obscenas y accionando indecoro-
samente. Esto pasa con frecuencia. 
Denunciado caso Jefatura P o l i c í a . — 
J u a n Antonio V a l d é s . " 
Aplazo volver al asunto cuando 
| tenga nuevos datos del proceso incoa-
! do por denuncia de la "esposa," no 
ausente hoy del hogar por consejos 
! de un sacerdote, sino por solicitacio-
nes de un amante. 
Esos e s c á n d a l o s de los "Molinos,'* 
' y otros factores así, nos e s tán condu-
ciendo á un abismo sin fondo, mey 
distinto; del enaltecimiento feminista, 
y muy rayano.en el salvajismo de los 
tiempos pre-históri-cos. 
Preguntamos ahora, á los idó la tras ] 
de las nuevas ideas antirreligiosas, \ 
muy descuidados de estas cosas: 
¿Qué hará más d a ñ o á la humani-
dad, qué será m á s funesto á la moral 
de los pueblos y qué p e r j u d i c a r á m á s 
á C u b a : la conducta de una madre 
creyente que junto al lecho del hijo 
enfermo reza un rosario y que pasa-
da la crisis va á oir una misa, por la 
cual paga un peso a l c u r a ; ó la liber-
tad de estas f éminas "emancipadas" 
1 fuertes y felices, que en el "Molino 
V e r d e " ó " R o j o " incitan l a lubrici-
dad de las multitudes y provocan las 
! m á s asquerosas gr i t er ías? 
I ¿ N o será que antes de discutir si es 
verdad eso de l a Tr in idad , existente 
desde los Bhudas ó antes, d e b e r í a m o s 
los amigos de C u b a combatir el des-
enfreno erót ico , que hace degenerados 
y criminales? 
P a r a luego, para cuando hubiera 
generaciones sanas, virtudes domést i -
cas y públ i cas , conciencia c lara del 
deber y n o c i ó n justa de la libertad y 
del decoro, para entonces podr ían 
venir bien discusiones teologales y 
nuevas emancipaciones de la mujer 
i honesta. 
I Pero ahora | frente á la d e g r a d a c i ó n 
triunfante ¿no ser ía mejor solicitar 
el concurso de todos, idealistas y ma-
terialistas, para que los unos amena-
zando con el infierno y los otros con 
desarreglos f i s io lóg icos y peligros co-
leetiK'os, detuvieran l a f é t i d a ola de 
la impudicia? \ 
D e l i c a d í s i m o apunto; atraco infame, 
cuadro vid, de e x p l o t a c i ó n y descaro 
el que me describe un Redactor de es-
te Diario como presenciado por él en 
la c u l t í s i m a ciudad de Milanés . 
Asombra tanta maldad y piensa 
uno con horror si la mentira hará 
triunfar ante el tribunal al cinismo, 
con daño y castigo del bodeguero ig-
naro, por una pas ión conducido á las 
mayores ridiculeces. 
E l respeto á mis lectores no me per-
mite reproducir los detalles de ese 
hecho repugnante, acerca del cual na-
da he le ído en la c ív ica prensa matan-
¡ cera. 
U n dependiente me escribe desde 
C a m a j u a n í , lamentando que allí no se 
cierran los comercios como en la H a -
bana á las seis de l a tarde, " p a r a que 
los de ^u clase pudieran ir á las aca-
demias á estudiar m a t e m á t i c a s . " No 
sabía yo que en Oarmijuaní hubiera 
academias. E n Remates y Palacios, 
de mi provincia, no hay otras que Jas 
mesas de d o m i n ó del c a f é , y se c ierran 
los establecimientos como en 'la H a -
bana. 
As í son de equitativas nuestras le-
yes, amigo. E n cambio hay v i ü a s im-
portantes donde no se cierra. 
C r é a m e usted: es un mal generad el 
cierre, en las precisas horas en que .el 
pobre cobra el jorna l y en que el 
obrero puede adquirir lo que no ha 
podido comprar durante el día. 
L o mejor sería, lo m á s h ig i én i co , lo 
más justo, lo m á s en a r m o n í a con las 
necesidades de todos, que diariamente 
se suspendieran las ventas, en todos 
los pueblos de la Is la , de las once á 
las dos, horas en que pocos son ios 
que van de tiendas, en que el calor y 
el polvo no permiten á las damas .-in-
dar por las calles y en que los depen-
dientes podr ían dedicarse al estudio, 
al sueño, al reposo, al aseo. 
Eso no p e r j u d i c a r í a las transaccio-
nes, no daría á los pueblos aspecto de 
cementerios durante la prima nochv, 
y daría á esos pobres esclavos del 
mostrador descanso y medios de cul-
tura. 
E l cierre nocturno, m á s que á las 
academias, conduce á los "Mol inos" y 
á los cafés , cerrados durante el día . 
S i e d u c a c i ó n y fortaleza se busca, 
el cierre á medio día será una bendi-
ción, i 
joaouík N. A R A ^ F R U R U . 
S P A R K X O I D 
El mejor de ios techados conocidos, cubierto exterlormente por una capa de 
roca triturada, é interiormente mica de 1 2 3 telas. 
Tenemos los mejores techados conocidos, desde 50 cts. rollo. Todas ciases 
de Pinturas, Barnices y esmaltes de todtS clases. Muestras y precios serán n 
mitidos libre de todo gasto. 
NATIONAL ROOFING Co.-Ionowanda and New York 
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AlexanderTexidor y Ca-San Ignacio 82--Apartado 802--Hal)ana 
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U S E E L 
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V t \ GAiTERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O ! 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
8ole rewarded m Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P R r . S E X T A V T E S 
L A R D E R A S , C A L L Z Y C a . , O f i c i o s 1 4 
K A B O 
q u e a d e m á s d e l a s u a -
v i d a d d e s u e n t a l l e , d i s -
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T e l t í M » «4*2, Te légrafo: T t o a o m i r o 
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A U T O M O V I L 
AUTOMOVIL».—POR A U S E N T A R S E B(0 
dueño, se vende un magrnffico I.aadnulot 
con cuatro asientos Interioren y dos fuera, 
<\e 30 por 35 caballos, en perfecto estado. 
A. H . de Díaz y Ca. Animas núm. 133. 
C 588 15t.-14 F . 
mm mw mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E ^ I -
N A L E S — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consiütafi de 11 á l y de 4 4 5 
40 H A B A N A 49. 
C 490 P. 1 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Da la facultad d* P a r í s y Escuela da Visna 
Especialidad en enfermedad «a de Narts. 
G a r r a m a j Oido 
Consultas da 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entra 19 7 XL 
V B D A D O 
C 436 F. 1 
Beba usted cerveza, pero pida la do 
L A T R O P I C A L . 
C A F E . 
V Í N ( ? S 
r W l . » 
INMEJORABLES^ 
C 105 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 i & 
Teléfono A-3306. 
C 438 F . 1 
s i n r i v a l 
D e v e n t a e n los e s t a b l e -
c i m i e n t o s p r i n c i p a l e s :: 
C 462 r . i 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , 111. 
F . 1 
A f f i M A N A 
F . 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde—Febreno 16 de 1912. 
L A P R E N S A 
P o r si eran pocas las cuestiones á 
resolver y los conflictos á conjurar, se 
presenta ahora el resurgimiento del 
partido racista. 
E l general Estenoz reanuda s u 
c a m p a ñ a por la c o n s t i t u c i ó n de un 
partido negro. 
V é a s e lo que dice hoy el correspon-
sal de " E l D í a r ' en Santa Isabel de 
las L a j a s : 
E l domingo v i s i t ó esta v i l l a el l í -
der racista Evar i s to Estenoz á quien 
esperaban en el Paradero unas c ia-
cuenta personas á pie , la ma^or parte 
del sexo d é b i l , y unosr bien contados, 
' ' t r e i n t a y seis j inetes." 
D e s p u é s de u n ligero recorrido po r 
la pob lac ión , disparando muchos cha-
pinazos, celebraron un mitin en el 
parque " L i b e r t a d , " que duró desde 
las cuatro y tres cuarto hasta las nue-
ve y cincuenta minutos de la noche . . 
Hicieron uso de l a palabra "diez y 
siete" oradores y l a casi totalidad d i -
jeron horrores de los conservadores y 
de los liberales, especialmente de és-
tos. 
E l orados L a m y dijo qiie de los seis 
Gobiernos Civiles tres le correspon-
d í a n á ellos los negros; un orador de 
apellido Marino .habló en fá t i ca taente 
de los gobernantes liberales á quienes 
trató de ladrones y ambiciosos. 
L a mayor parte de los oradores en-
tre ellos el señor Pacheco, Pres iderí te 
local de Independientes de Color de 
esta vil la, dijo que si d e s p u é s de los 
ruegos y esfuerz.250s de la clase de co-
lor no se derogaba la L e y M o r ú a las 
consecuencias fatales ser ían para los 
hombres blancos. 
Dicen que el tal Marino —que pero-
r ó , — q u e es un anarquista e spaño l ave-
cindado en Oriente pagado para que 
en u n i ó n de los negros haga c a m p a ñ a . 
Efectivamente su discurso fué radica-
l í s imo y se concre tó á declararse ne-
gro y hablar de lo " f e l ó n i c o s " que 
eran los liberales con los trabaja de-
res. 
A las once de la noche obsequiaron 
& Estenoz y a c o m p a ñ a n t e s con un 
banquete en la morada del señor Abe-
lardo Pacheco. Director de " R e i v i n -
dicacioin" pronunciá'ndose veinticin-
co brindis. 
E l m á s importante y resonante fué 
el de Esteno-z que dijo • 
" B r i n d o por la paz y por l a guerm. 
Por la paz • si de aquí al 22 de Abr i l , 
del presente año, ha sido derogada la 
L e y Morúa^ que f irmara la mano de 
un negro, criminal para su propia ra-
z a : y por l a guerra, s i de aquí á esa 
fecha los actuales gobernantes no han 
derogado dicha ley, pues en ese caso 
cada negro sabrá ir á ocupar el lugar 
de honor que le corresponda, prefi-
riendo l a muerte primero antes que 
v iv ir s in honor en l a propia t ierra que 
hiciera l ibre ." 
U n orador oriental dijp en el mitin 
que si los negros no p o d í a n i r á las ur-
nas no h a b r í a Reptiblica. 
E l m i t i n ha causado en toda la vi l la 
u n efecto desastroso y los principales 
en manifestarse pesimistas eran los 
extranjeros y elementos solventes. 
Debe de haber alguna e x a g e r a c i ó n 
en la forma con que e l corresponsal 
"dice que se han expresado los orado-
res. 
Porque de ser ciertas aquellas ex-
presiones subversivas, no concebimos 
que las autoridades lo hayan consen-
tido. 
Estamos, pues, 6 mejor dicho, e s t á 
la R e p ú b l i c a pendiente de un hilo. 
S i escapamos de la revuelta vetera-
nista s e ñ a l a d a para el 24 de Febrero, 
nos amaga el 22 de A b r i l l a de los ra-
cistas. 
Dios y Mr. K n o x nos tengan de su 
mano. 
" i ó w Cristianos" 
Por lo mi icho que se ha hablado de 
esta i n s t i t u c i ó n entre nosotros, p u b l i -
camos • la s iguiente Pas tora l que ha 
d i r i g i d o al a l to clero y fieles d e ' s u 
arch i d i óce s i s M o n s e ñ o r J . J . H a r l y , 
Arzobispo de Mani l a , donde t a m b i é n 
se e s t a b l p c i ó la i n s t i t u c i ó n con ta l 
•nombre t i t u l a d a : 
" P o r r a z ó n del cargo que desem-
p e ñ o me siento ob l igado á l lamaros 
la a t e n c i ó n acerca de los m é t o d o s de 
propaganda empleados por el Protes-
tan t i smo, con el objeto de conseguir 
p r o s é l i t o s en estas islas. De diez ó 
doce a ñ o s ' á esta par te , como s a b é i s , 
difereutes sectas procedentes de Nor -
A m é r i c a se han d i v i d i d o entre sí 
las diversas esferas de a c c i ó n que 
j u z g a n m á s oportunas pa ra su des-
a r r o l l o en las F i l i p i n a s , l legando has-
ta el r i d í c u l o ex t remo de repar t i r se 
convenientemente el t e r r i t o r i o , á f i n 
de no aparecer var ias sectas contra-
d ic tor ias en sus creencias ante unos 
mismos i n d í g e n a s y evitar de esta 
suerte el triste e spec tácu lo que ofre-
cen sus desavenencias eu l a R e p ú -
blica de los Estados' Unidos. Vio lan-
do las leyes del país , algunos de es-
tos propagandistas se han apoderado ! 
á veces de los mercados, v í a s públ i - j 
cas y paseos con el propós i to de d a r i 
á conocer á los filipinos los supuestos 
cr ímenes del Catolicismo y r idicul i - j 
zar sus dogmas y sus ministros. Se 
mofan vergonzosamente de nuestra 
v e n e r a c i ó n hacia la Madre de Dios, á 
los Santos y á sus i m á g e n e s , vilipen-
dian de continuo e l poder espiritual 
del sacerdocio, t i ldan á ios ca tó l i cos 
de i d ó l a t r a s y acusan á los sacerdotes 
de ambiciosos y mercenarios. Soco-
rridos en su iñ icua propaganda p o r 
sociedades bíbl icas , emplean conside-
rables sanias en p ropagar sus men-
tiras y bajo el manto de educadores 
y f i l án tropos i n t en t an socavar los ci-
mientos de la F e que nos han lega-
do nuestros mayores. 
Recientemente las diversas deno-
minaciones " e v a n g é l i c a s " se h a n , 
unido para organizar lo que se llama ; 
" A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s Cr i s t ianos"! 
estableciendo una casa-centro en M a - ¡ 
n i l a para los individuos de la raza 
blanca, as í entienden ellos la car i -
dad crist isna, y p r o p o n i é n d o s e fun-
dar otra para los j ó v e n e s del país . 
E n estas casas proporcionan algunos 
recursos á los miembros necesitados, 
ofrecen salones de ejercicios a t l é t i eos 
y educac ión m á s ó menos gratuita, 
todo como b a n d e r í n de enganche, á 
fin de atraer á los j ó v e n e s filipinos 
y hacerlos apostatar. 
A u n cuando se declaran "no sec-
tarios," los " J ó v e n e s " Cr i s t ianos" 
demandan de sus c o m p a ñ e r o s la 
creencia en l a Divinidad de Jesu-
cristo, excluyendo de todo cargo en 
la sociedad á los miembros que sean 
cató l i cos , si bien a l establecerse en 
pa í ses donde predomina nuestra F e , 
pretenden: hacer caso omiso de esta 
d i spos ic ión . Sus constituciones di-
cen a s í : 
" S e c c i ó n pr imera: Los miembros 
de la Sociedad serán de dos clases, 
esto es, activos y asociados." 
' " S e c c i ó n segunda: Solamente los 
que son socios activos t e n d r á n dere-
cho á votar y d e s e m p e ñ a r a l g ú n car-
go. De esta clase de miembros acti-
vos só lo serán elegibles los j ó v e n e s 
de m á s de 16 años de edad, que sean 
miembros de las iglesias " e v a n g é l i -
cas" y hayan observado buena con-
ducta en ellas. P o r . l a palabra "evan-
g é l i c a " se entiende lo definido por 
la c o n v e n c i ó n internacional celebra-
da en Port lan, Maine, en 1869, que 
dice a s í : "Sostenemos que son evan-
gé l i cas aquellas iglesias que de-
fienden ser las Sagradas Escr i turas 
la ú n i c a regla de fe y moral y que 
.-(•«vii, en Jesucristo N-uestro S e ñ o r . " 
gj los " J ó v e n e s Cr i s t ianos" se l i -
mitasen al ejercicio de sus ideas fi-
lantróp icas y d e m á s funciones mera-
mente sociales, quizás no nos h u b i é -
semos ocupado de ' su propaganda. 
Pero intemtando ellos hacer d a ñ o á 
la Iglesia Catól ica , cuyas creencias 
p r á c t i c a m e n t e rechazan, es preciso 
darlos á conocer como una agrupa-
ción h e r é t i c a y peligrosa pa ra la j u -
ventud cató l ica , 3' creemos cumplir 
con un deber d e c l a r á n d o l o así. 
Los <:Jóvenes Cr is t ianos" no só lo 
rehusan ver en la Iglesia Cató l i ca á 
la columna fundamento de l a verdad, 
y en su P o n t í f i c e Romano al V icar io 
de Jesucristo sobre la tierra, sino 
que a d e m á s , se han organizado como 
una a soc iac ión religiosa independien-
te y contraria á la Iglesia y á su 
Cabeza Visible. Po r sí y ante sí pres-
cribe ar t í cu los de Fe y los propone 
como cond ic ión indispensable para 
formar parte de su a s o c i a c i ó n ; cele-
bra funciones religiosas reguladas 
por la secta e v a n g é l i c a y sus predi-
cadores son, b ien personas laicas, 
bien ministros " e v a n g é l i c o s , " ó de 
cualquier otra d e n o m i n a c i ó n protes-
tante. 
E x i g i e í i d o á sus miembros la refe-
r i d a " A s o c i a c i ó n " ciertas creencias, 
distingue, a l menos i m p l í c i t a m e n t e , 
entre a r t í c u l o s de F e necesarios y 
creencias m á s ó menos convenientes, 
pero no indispensables á la s a l v a c i ó n , 
y como que la fe en la D i v i n i d a d de 
Jesucristo es el ú n i c o ar t í cu lo de fe 
que demandan de sus asociados, im-
p l í c i t a m e n t e declaran los d e m á s ar-
t í cu lo s , b ien como i m p e r a t i v o s á l a 
r a z ó n humana , b ien como no revela-
dos y p o r l o tan to i r r i so r ios . A d e m á s , 
poniendo en p r á c t i c a su j u i c i o p r i -
vado acerca de lo que debe creerse y 
k) que puede rechazarse, los " J ó v e -
nes C r i s t i a n o s " establecen para sus 
af i l iados el p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l y 
e r r ó n e o del Protes tant ismo, s e g ú n el 
cual no es l a Iglesia la l lamarl í i á ' d e -
f i n i r lo que debemos ereer y obrar, 
sino m á s bien la o p i n i ó n p a r t i c u l a r 
de cada i n d i v i d u o . 
A d m i t i e n d o á sn a s o c i a c i ó n miem-
bros de cualquier secta, siempre que 
reconozcan la D i v i n i d a d de Jesucris-
to, los " J ó v e n e s Cr iR t i anos" fornen-1 
t a n el indiferentismo re l ig ioso, por ' 
ser para ellos una de sus bases m á s 
reglamentarias. N a d a les i m p o r t a 
cuales sean los d e m á s a r t í c u l o s que 
sus asociados profesen, se con t en t an 
con uno solo y de esta manera nie-
gan i m p l í c i t a m e n t e el deber que el 
hombre tiene de profesar la verda-
dera r e l i g i ó n con todo lo que ella 
DOg enseña . S u actitud, por lo tan-
to, significa que, á su juicio, cual- i 
quiera d e n o m i n a c i ó n cristiana es tan 
buena como las d e m á s . 
Así . pues, el ca tó l i co ,que ingresa ! 
eu las filas de los " J ó v e n e s Cr i s t ia - ! 
nos" sanciona con este mero hecho 
todas las afirmaciones ant i ca tó l i cas I 
que los estatutos de la referida aso-
c iac ión cont ienen y confiesa igual- | 
mente con ellos que la Iglesia Católi-
ca no es ún ica l e g í t i m a heredera y 
ún ico autorizado expouente de las 
verdades cristianas, negando por ne-
cesidad la prerrogativa de su ense-
ñ a n z a infalible y d i s p u t á n d o l e el de-
recho que tiene á ser perpetuo guar-
d i á n de la R e v e l a c i ó n . Si a d e m á s de 
pertenecer á la asoc iac ión , el católi-1 
co toma parte en su propaganda sec- i 
t a r ia , quebranta s in duda alsruna la 
ley divina y natural que prohibe to-' 
da p a r t i c i p a c i ó n en la here j ía . Dice 
San Pablo en su ep í s to la á los roma-
nos X V T , 17: " X o perdá i s de vista 
á aquellos que causan divisiones y 
e s c á n d a l o s contra la doctrina que 
habé i s aprendido, apartaos de ellos.'* : 
Y el Salvador nos amonesta con las si- ¡ 
guientes palabras: "CJnardaos de 
los falsos profetas que vienen á vos-
otros vestidos de ovejas y por dentro 
son lobos aue intentan devoraros." 
(S . Mat. V I I , l ó ) . No es l í c i to negar 
la verdadera re l ig ión , ni tampoco 
profesar una falsa. " E l que me ne-
gare ante los hombres, dice Jesu-
cristo, será por mí rechazado ante mi 
Padre que e s tá en los Cielos ." (S . i 
Mat. X , 3 3 ) . L a misma razón nos en-
seña que debemos apartarnos de to-
do acto que implique la aprobac ión 
de falsas religiones, sea ocas ión de 
e s c á n d a l o ó un peligro p r ó x i m o de . 
pervers ión . Nos enseña a d e m á s que 
siendo Dios el Autor y D u e ñ o de 
nuestra alma con todas sus faculta-
des, así como de nuestro cuerpo con 
sus sentidos y actividad natural . L e 
debemos el homenaje de nuestro en-! 
tendimiento y de nuestra voluntad.' 
consistente en la humilde a c e p t a c i ó n 
de las verdades reveladas, quedando 
por siempre obligados á manifestar 
el m á s profundo acatamiento inte- ¡ 
rior de nuestras facultades y la revé- j 
rencia exterior de nuestros sentidos 
y potencias corporales. Sabemos 
igualmente por la luz natural de la 
razón que, si nos prestamos á ser oca-
s ión y piedra de e scánda lo para el 
inocente, responderemos de nuestra 
falta ante el tribunal de Dios, s e g ú n 
aquellas palabras de Jesucristo: " A l 
que escandalizare á uno de estos pár-
vulos que creen en mí, mejor le fue-
ra que le colgasen una piedra de mo-
lino a l cuello y le arrojaran al fondo 
del m a r . " (S. Mat. X V I I I , 6—7) t 
¡ A y del mundo por los e s c á n d a l o s , ' 
prosigue el Salvador I E s inevitable i 
que los e s c á n d a l o s vengan, pero | * y 
de aquel por quien el c o r a z ó n vi-1 
ni ere! 
Considerando, pues, las graves r a - ' 
zones qu edejamos indicadas, se echa ' 
f á c i l m e n t e de . ver cuán grande es 
el peligro que amenaza á nuestra j u - i 
ventud y en particular á los j ó v e n e s 
filipinos que desconocen la astucia y 
malas intenciones de las sectas pro- • 
testantes. Desconocedores de su pro-
paganda, muchos que al principio se 
oponen á las ofertas y promesas de 
las sectas, faltos de conocimientos | 
h i s tór icos , impulsados por el mal 
ejemplo de unos y la inexperiencia 
de sus pocos años , acaban por sucum-
bir, y «dominados por el respeto hu-
mano se ven pronto dominados por los 
corifeos d e l e r r o r y atacados en sus 
creencias ca tó l i cas por medio de so-
fismas mil veces desenmascarados; 
poco á poco se van acostumbrando á 
l a here j ía y concluyen por abandonar 
su sacrosanta fe. Epos son los resul-
tados que producen las malas com-
p a ñ í a s , y podemos asegurar que los 
" J ó v e n e s Cr i s t ianos" son de lo m á s 
peligroso. 
Siendo, pues, esta a soc iac ión una 
sociedad de c a r á c t e r re l igioso dota-
da de u n credo y u n culto herét icos , 
por la presente amonesto á mi clero 
y pueblo f i e l , á f i n de que no formen 
par te de los " J ó v e n e s •Cristianos" n i 
en manera a lguna cooperen á su des-
a r ro l l o , no obstante el falso respeto 
humano ó cualquier otro motivo por 
plausible que pare/ea. No permitan 
los padres de f ami l i a que sus hijos 
a t iendan n inguna de sus rénxdonefl y 
a b s t é n g a n s e los ca tó l icos en general 
de asis t i r á sus j u n t a s y d e m á s actos 
de p ropaganda ó de sn falso culto. 
N i el albergue que puedan propon-
eionar á los necesitados, n i sus salo-' 
nes de gimnasia , ni las ventabas que 
ofrecen en sus escuelas, son mot ivos 
suficientes para p e r m i t i r la coopera» 
'•iói! á semei^nte obra. No es l í c i to 
obrar el mal con f i» flfi obtener e l 
b ien, po r notable que este sea. 
C A R T A S A L O S 
L I B E R T A D O R E S 
S í n t e s i s de un proyecto de C o n s í i t u 
c ión para l a R e p ú b l i c a de Cuba; 
por ' E l Comandante." 
(Continúa.^ 
Artículo 129.—El día previamente seña-
lado para la renovación parcial de las Cá-
maras, se reunirán éstas en un solo cuer-
po á la una de la tarde, en sesión extraor-
dinaria, en el Salón de sesiones del Sena-
do, suspendiendo las ordinarias mientras 
dure la calificación de las elecciones. Ac-
to seguido se constituirá el Congreso por 
juramento ó afirmación en Supremo Tri-
bunal de Elecciones. Los veredictos de és-
te sou apelables únicamente si la apela-
ción se interpusiere fundándola en infrac-
ción de ley 6 de procedimiento, debiendo 
conocer de clia la Corte Suprema de Jus-
ticia en pleno. 
Abierta la sesión procederá el Presiden-
te á distribuir las credenciales que se 
hubieren depositado previamente en las 
Secretarías de las Cámaras ó de alguna 
de ellas, uniéndoles los testimonios de ios 
veredictos que hubieren recaído en los 
asuntos á que cada una se refiera y ias 
reclamaciones de nulidad que hubieren si-
do previamente prosentadas en la Secre-
taría de la Cámara de Representantes 6 
en la de Senadores, en cuatro grupos Igua-
les eu número, agregando los sobrantes 
al último. 
A Formados los grupos el Presidente 
nombrará un número igual de comisio-
nes mixtas compuestas cada una de tres 
Senadores y dos Representantes si han 
de calificar la elección de Senadores y 
viceversa si han de calificar la de Re-
presentantes. 
B Se dará un número de orden á las 
comisiones y á los grupos de credencia-
les y se designará por sorteo el grupo- so-
bre que corresponda informar á cada co-
misión. 
C Las comisiones nombradas deberán 
oir á los interesados que lo soliciten y 
despacharán su informe precisamente pa-
ra la primera sesión que deba celebrar-
se comprendiendo en él todas las recla^ 
maciones' y credenciales que les hubie-
ren sido remitidas. 
D En dicha sesión el Tribunal acepta-
rá ain objeción las credenciales que no 
hubieren sido en manera alguna objeta-
das y se pronunciará en segundo lugar, 
respecto de las credenciales que con pos-
terioridad á su extensión hubieren sido 
objeto de veredicto. 
ü Los fallos de los Tribunales serán 
respetados y el Supremo Tribunal de 
Elecciones los aceptará en calidad de co-
sa juzgada. 
E Las credenciales que se presentaren 
después de la sesión preparatoria, serán 
examinadas previo sorteo, por la comi-
sión á que le tocare en suerte. 
F Durante seis días consecutivos el 
Tribunal Supremo do Elecciones, del cual 
habrán entrado á formar parte los Re-
presentantes y Senadores en cuyo favof 
se hubiere pronunciado eu la sesión á que 
se refiere el párrafo D, celebrará sesio-
nes diarlas de tres horas por lo menos, 
destinadas á la calificación de las elec-
ciones que se objetaren por cualqulox-a 
de los presentes, decidiendo las dudas 
que hubieren surgido. 
G SI al finalizar loa seis días no se 
hubiere terminado la calificación de las 
elecciones por cualquier motivo que sea, 
el Presidente citará para verificar sesión 
diariamente desde las ocho de la maña-
na hasta las once y desde la una hasta 
las cinco de la tardey hasta que termino 
la calificación de todas las elecciones. 
H No se pronunciarán más de tres 
discursos sosteniendo la ilegalidad ó la 
legalidad de una elección, y terminado el 
último deberá declararse cerrado el de-
bate, procediéndose á votar la proposi-
ción. 
I Terminadas las deliberaciones so 
procederá por el Presidente y uno de los 
Secretarlos á expedir certificados en los 
que consten las calificaciones recaídas. 
Estos servirán de credenciales á los ciu-
dadanos cuya elección se hubiere califi-
cado, para la definitiva toma de posesión. 
E l Supremo Tribunal de Elecciones de-
clarará terminada su misión separándose 
los individuos que lo componen para ocu-
parse en sus respectivas Cámaras de los 
asuntos de su competencia, dando cuenta 
al Presidente de la República de los re-
sultados de las calificaciones y * ¡ ¡ & ¡ : 
pándole que se constituirá de nue>oei 
C'ongreso para ocuparse de ^iiiiar8.uent^ 
legislativos, á fin de- que lo anuncie en 
el periódico oficial del Gobierno. 
Artículo ISO.—Bb los casos de nulidad 
en el Cuerpo electoral, la C á l M » » J»«¡ 
afecte la declaración mandará subeauM-
el defecto: en el de nulidad en los ewej 
los mandará repetir la elección, y en ej 
de nulidad en el propietario y no en e> 
suplente, dará posesión á éste. 
Artículo 131.—El Presidente de caoa 
Cámara prestará juramento ante esta sa 
tes de posesionarse del cargo. 
Cada Representante ó Senador propie-
tario al -tomar posesión de su cargo pres-
tará por escrito el siguiente juramento. 
"Juro (ó prometo) solemnemente guar: ar 
esta Constitución, desempeñar fiel y le-
galmente el cargo que me ha confiado el 
pueblo, consultar en el ejercicio de mis 
funciones los verdaderos intereses de és-
te y guardar sigilo acerca de lo que se 
tratare en sesiones secretas." 
Artículo 132—Las sesiones de las Cá-
maras en cada Legislatura se celebraran 
todos los días, designándose por .cada Cá-
mara las horas convenientes. 
Cuando á la hora designada para abrir 
cada sesión no estuvieren reunidos más 
de la mitad del número de miembros ao» 
tlvos de que se compone la Cámara, el 
Presidente dispondrá que se levante ac-
ta en la que conste el particular, los nom-
bres y apellidos de los que han asistido y 
de los que han faltado, jespecifleando los 
que tienen y los que no tienen licencia 
de la Cámara para dejar de concurrir i 
dicha sesión. Los asistentes podrán re-
tirarse después de haber suscrito el acta, 
á menos que estuviesen obligados á ce-
lebrar sesión para dar cumplimiento á lo i 
dispuesto en el artículo 120. 
Antes de comenzar cada sesión, los asis-
tentep firmarán al margen de la hoja del 
libro Diario de Sesiones señalada para 
levarstar acta de la misma, firmando des-
pués de todos el Secretarlo ó Secreta-j 
ríos. 
Después que el Presidente haya pro-: 
nunciado estas palabras: "Se abre la se-; 
sión," no se admitirán más firmas y los 
miembros de la Cámara que no hubiesen 
firmado, no podrán cobrar la dieta asig-
nada á los que concurren á dicha se-
sión. Si después de comenzada la sesión 
algún miembro de la Cámara se ausenta-
re antes de pronunciar el Presidente es-
tas palabras: "Se levanta la sesión," se j 
hará constar esta circunstancia en el Re-
ta, y el miembro de referencia no podrá 
cobrar dieta por su asistencia á dicha 
sesión. E l Presidente podrá suspender 
una sesión por el tiempo y en los caaos 
que especifique el reglamento, pronun-1 
ciando» estas palabras: "Se suspende la j 
sesión por tantos minutos." L a sesión ' 
suspensa sigue su curso pronunciando •51 
Presidente estas palabras: "Continúa la i 
sesión." 
" E l Comandante/* • j 
(Cont inuará . ) 
De M E T A L ' B L A N C O P L A T E A -
D O son los C U B I E R T O S que por \ 
U N P E S O el juego proporciona á us-' 
tod " L a S E C C I O N X . " Obispo 85.! 
T e l é f o n o A 3709. 
K A L T E R L E U T 6 E B E N 
E n el precioso bosque Tienes á 15 me-
tros de Viena, se encuentra, situado en 
un valle delicioso, el renombrado Sa-
natorio "Kaltenleutge.berv' fundado 
en 1865 por el .profesor doctor Winter-
nitz. consejero del Estado. 
Este instituto se puede considerar co-
mo prototipo de los sanatorios moder-
nos, llamados físicos dietét icos seprn 
Priessnitz, y habiéndose mantenido 
sipmpre á la altura del progreso, figura 
a ú n hoy día , en el primer lugar entre 
todos los sanatorios del mundo entero. 
Hasta 1910 fué dirigido sólo por el 
fundador, el Consejero Profesor W . 
"Wintemitz, el cual, por sus numerosas 
investigaciones y obras científ icas, es el 
fundador de la H i d r o p a t í a científica. 
Actualmente presta servicios en dic'ho 
instituto como médico consultor, sien-
do médico director ahora su d i sc ípulo , 
el profesor doctor Alcis Strasser. 
E l Sanatorio «posee 23 e<UíJe 
ellos 4 grandes casas, arréela?5' 
una con baños para caballeros * ada 
ras, un Depar íamonto de Ginm^-86?0-
ños de aire y de sol, una gran i ' 
oon sala de Lectura, cuartos d • ^ 
sala de baile y teatro. e ^Ue8o, 
Es te instituto, edificado e» 1865 
ra sólo el pequeño número de i - pa* 
cientes, puede dar a-lualmente d*¡ Pa" 
vez, albergue á nuis de 300 y é a u ^ 
curr id í s imo desde hace tiempo .n, ^ 
gran público internacional. A IoíoI1" ? 
tratamiento por el agua praeri f 
c ient í f icamente , se emplean tambi^ t 
dos los ramos ríe Terapia f í s i ^ a- ¡ | 
tica, (Masage, Electroterapia baü* £ 
sol y de aire, y tratamientos diet'? 
eos) los cuales es tán bajo la suneT** 
tiión do médicos asistentes d«' ŷ.'' 
c ía . 
A l buen éx i t o conseguido po,- m 
Sanatorio contribuye el aire puro fo* 
t i f icante y suave al mismo tiempo ¿ 
las montaña i s . oí agua exeelente, ¡os D * 
seos deliciosos por los bosques que ^ 
deán e l valle, y un factor apreciabi 
para pasar a l l í una estancia agradable 
no lo es menos la proximidad de la (.* 
p i t a l Viena. 
Este ins t i tu to de las más antiguos y 
de p r i m e r a clase, situado dentro ( ¿ 
precioso bosque vienes tiene fama en. 
t re las grandes atracciones que ofrecen 
las c e r c a n í a s do Viena . E l sanatorio 
balneario tiene euatro grandes casas in. 
dependientes paVa los enfermos, así co-
mo varias casas de vivienda y villas de 
m á s ó menos tamaño , para el alojamien-
to de los huéspedes y sus familias. Los 
baños se encuentran en las casas desti-
nadas al tratamiento y en cuanto á su 
ins ta lac ión técnica é h ig ién ica , pueden 
responder á las m á s exigentes «preten-
siones. E n cada lugar de estas casas, se 
encuentran localidades cómodas para 
desnudarse y vestirse; a d e m á s por se-
parado, bay un n ú m e r o suficiente de 
bien ventilados cuartos para ciertos tra-
tamientos. También existen cuartos se-
parados á la dispos ic ión de los pacien-
tes, y -para baños de aire y de gol hay 
lo scorrespondientes alojamientos. De 
otros medios de que se vale para la cu-
ración piiede mencionarse ante todo 1» 
Gimnasia y e l raasage suecos, los cua-
les, eraipleados en casos oportunos, y di-
rigidos por un especialista, según las 
prescripciones del médieo en jefe, han 
dado brillantes resultados, ü n pabe-
l lón -g imnást ico fabricado para este ob-
jeto, contiene todos los aparatos de 
^ander) necesarios para las manipula-
ciones activas y pasivas, suministran-
do la electricidad la fuerza motriz; lue-
go hay ün departa m e n t ó especial para 
la Gimnasia de " F r a n k e l , " que ha si-
do muy beneficiosa para los enfermes 
del espinazo. 
E n el Sana-torio Kalrbmleutgeben se 
emplea también la electricidad como 
medio de tratamiento. 
B a i l e s d e 
C a r n a v a l 
j E n los bailes da Carnava l es áoade 
| las elegantes lucen sus hermosas '"toi-
lettes." L a afamada jugueter ía " H 
i Bosque de Bo lon ia" ba recibido erar.-
das novedades en peineta-s para íos 
peinados modernos; adornos de cabe-
za con adornos de brililant€« que pare-
cen auténtéco», y otras mil novedades 
en j o y e r í a barata. V é a n s e en estos 
d í a s las vidrieras de <;B1 Bosque ^ 
j Bo lon ia ." Obispo 74. 
Los vestidos B . Y . D. mitigan y refrescan 
C S la Ropa Interior de Verano, de cierto comfort 
holgada, asienta con soltura, y suave á la piel. 
Estas Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
le impide del verano su cansancio y fatiga. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
, E s t a e t i q u e t a en t e j ido r o j o 
M A D E FOR T K E . 
B V D . 
| BEST RETA1L TRADE [ 
• ~ — -i—I-II~I- - - - - - i 
'marca inouutriau resistraoa) 
va cosida en cada una de ias Piezas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Eniiamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B. V. D. C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minao y Compañía , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de t a m a ñ o na-
C H A L E S y M A N T I L L A S 
F B H R O C Ü R H I L E S U N I D O S l>J& JUft B J ^ B A N í i 
GRAN 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINSO 18 PE FEBRERO 
Itoit f̂t Vityvpttffci 4 lo* 
S.30 A- >r. regiesaucto -le Ma-
tan ras i las 4.45 P. M. 
mmmmmaamaaammmamBsm 
PRECIOS MiJY B B M i N 
JFa=aje cj© ida y •v.íeU» 
la CLASE U CLAa-E 
S 2 . S O 
TV 
^ d e B l o n d a , B l a n c o s y N e g r o s e n C r e p é 
d e C h i n a , B u r a t o y C h i f f o n . 
" F I N D B S I G L O " 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 — T e l e f o n o A - S 4 0 1 
R-í í td-l i r 334 f. * 
D I A R I O D E LA M A R I N A — i - i o n <\e la tarde.—Febrero H de 1^12. 
PREGUNTAS YRESPÜESTAS 
Un snscriptor.— L a ú l t i m a explo-
•|f do los polvor ines de la Habana 
-.' ' 29 de A b r i l de 1SS4. 
Un aspirante. — S \ i segunda carta 
demuestra qno u s t e d una persona 
i , . Y.m'u sentido, y le ajrradezco que no 
kgya tomado á nial m i respuesta, e;i 
la que no hubo la menor i n t e n c i ó n sa-
tírica. Como nsted lo ha supuesto, a i 
decirle qne estudiase el bach i l l e r a l >. 
no me fijé Pn ̂ o Q110 ^i . i0 de qiu- Uta á 
ijorsar estudios en la Un ive r s idad , lo 
gotü supone i n e ya c u r s ó usted 'el ba-
gfiillerato. Pero m i consejo era en el 
sentido de que aunque se conozca una 
matena no por eso debemos abando-
nar sn estudio, porque en risror n u i u . i 
.„ >iibe bastante. He oido dec i r á al-
gún méd ico notable y á m á s de i in 
abogado i lus t re que el d í a que se to-
ma el t í t u l o ó cuando se empiezza á 
fiereer la p r o f e s i ó n , es euando se co-
mienza á estudiar de veras, tanto en 
los l ibros como en la p r á c t i c a . 
El hombre sabio es u n eterno estu-
diante. Así es que las asignaturas del 
Bpehillerf to. Le i i í rua ie L i t e r a tu r a . His 
toria. Bellas artes. Id iomas. Geopra-
.Matemátiea ' ; . F í s i c a . Q n í m i ' - ! . 
ieix-ias Natural . ' s . An t ropo !o i r í n . ('o>-
BOfrrafía. etc.. son mater ias que 
¡1 rerdadero escri tor debe. conoe>'r dh 
a tnayor exten^ió i ) posible, y el httber 
•ursadf. el t í t u l o de Bach i l l e r no su-
)one m á s ¡¡ue e l p r i n c i p i o d«' todas ss-
as cogas que no t ienen f i n &n \á ylún. 
• j u e aspira á sejf escritor, puede de-
] • - . ir--- ••on preferencia á alguna de 
jsrs ramas del conoc imien to ; pero 
innciiií 'sea cu mouor errado p r o e u ^ á t á 
idíjiiirir s i qu io rá algunas nociones de 
la deirtás. porque hov d ía el progreso 
le las artes y las ciencias obliga á 
íse eo i joc imien tó general , para ' |Uc Iq 
ntelirreneia y la i m a g i n a c i ó n puedau 
•emontar el vuelo con g a l l a r d í a á tó-
ias las esferas leí mundo l i t e r a r i o . 
Si quiere ser i»u!)licista le cua.lr.i 
n i o r el t í t u l o d é doctor en F i losof í a 
I ftetras; pero si )ta de ganarse la v i -
la r o n su t í t u lo , mejor será que r s t i -
iM Medicina ó Derecho. 
M. R. 
tía. 
Ku el í . 'onservai orio Ü r b ó a . 
ed es tudiar solfeo, piano y 
Apelio.—Escuela nocturua de dihu-
o y p in tu ra , la de San Ale j andro , 
abones 82. L a m a t r í c u l a es gratis . 
ü i estudiante.—Para i lus t rarse en 
lio que usted desea, compre e l l i b r ^ 
de R u d o l f Kuken t i t u l a d o 4'Laf, gran-
de.- e o r r i e u t e í del pensamiento mo-
d e r n o . " de venta en la l i b r e r í a ' 'Cer-
vantes.'1' de Veloso. Oal iano 62. E n es-
ta obra e n c o n t r a r á usted lo m á s re-
ciente sobre estudios f i losófieos-so-
eiales y lo m á s impor t an te . 
Cubi ta .— l 'ua s e ñ o r i t a que rec 
una d e e l a r a c i ó n de amor en buenos 
t é r m i n o s y con la c o r t e s í a debida. s6 
lo debe contestar inmediatamente .'. 
al cabo de unos d í a s si el j o v e n tiene 
mucha amis tad con ella. Si es adía? 
mente conocido y es le la miMna po-
siejón social y tiene de él buenas re-
' - 'vueias, p o d r á contestar le á la se-
gunda é tercera p e t i c i ó n : y si es una 
persona de la cual no se, tengan bue-
nas referencias, no debe contestarle 
en n i n g ú n caso. 
Ks indi ferente que la corresponden-
cia vaya por correo ó por mandadero. 
ün j oven decente cuando áeseá 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r i t a en la ealJe. 
debe }>edir permiso á ella y á sus pa-
dres ó tu to rc - . 
Y m i l srracias ñ o r su atenía m i a í v d 
m m D E E S P A Ñ A 
E N E R O 
U n niño prodigio 
^ prensa madri leña halo a coti 
•gran mcomio de las facultades ex-
traordinarias ("|ti(/ viene revelando un 
niño de lie/, años. Manolilo F u m s . 
como pianista.-
í la dado en !.\iadri:i varios concier-
tos parí ieulares. interpretando obras 
de H-'-ethoven. l'hopin, • Liszt. Se in -
bert; Saiot-Sacus. Bach. etc. UEanoHto 
Kuiics pertenece á esa qoble ca tegor ía 
de artistas precoces que luego, en 
edad madura, abrillautau las páginas 
de <>ro de una nac ión . A los diez años 
de edad posee ya una técnica que en-
y'- i aríau muchos "virtuosos de car-
tel. Con ese poderoso medio de expr.-
s ión. robustecido por un temperamen-
to musieal enorme y una maravillosa 
in tu i c ión interpretativa, que suple en 
muchos casos el estudio reflexivo de 
los grandes autores del piano. Mano-
lito Funes despierta la admirac ión y 
el asombro en sus ovente^. 
Parece que reveses 
f r idos por su padre , 
sar el charco, á busca 
a n o para h i d ine ro neceí 
| carrera musieal seria 
Aleman ia . 
de fortuna, sa-1 presidida por un rec ib imien to de ge- ' V n a faja de coraza de f l o t a c i ó n de para que aquél f lote . Cada basad' 
e obligan á pa- nerosidad. porque siempre d i ó á l o s ; doscientos t r e in t a m i u m e i r o t tie ?s- ne u n metro ochenta c en t ímetros o« 
r en Amér ica el i vencidos los mismos bienes de que go- \ pt-aor de acero K r u p p cementado, qua ancho. Sobre és tas van colocadas otras 
acer luego su I zaba el vencedor. cobta ^as c á m a r a s ne maqaina, caidtj- ' b a s a d a » de resbalamiento de 5fual an-
en Franc ia 
V i d a académica . — R e c e p c i ó n del ge-
neral Polavieja en la Academia de 
la Historia. 
M a d r i d 19 
en la Acade-
'itual de todos >bb 
A y e r tarde se ve r i f i có 
mía de la H i s t o r i a la r e c e p c i ó n ifel 
M a r q u é s de Polavieja . 
Poqo antes de comenzar el acto, y 
' s i n previo aviso, se presentó el Rey, 
j a c o m p a ñ a d o del M a r q u é - , de Torree i -
| l ias y del Conde de A y b a r . 
i En el estrado y á la derecha de 
S. M . t o m ó asieulo el Obispo de S i ó n . 
y á ia izquierda, p o r ausencia del se- h R - 0 ^ r m o V ^ o ^ d o 
i n o r Menendez Pelayo, el padre F i t a . | y de la ^ „ 
i la l labase el local destinado a las 
i reeepeciones ocupado por una nume-
rpsa concurrencia, deseosa de demos-
; t r a r su afecto al m.ófi tu y á don F r a n -
• cisco F . Bethercour t . encargado de 
¡ c o n t e s t a r al Marques de Polavieja . 
I E l tema elegido por el nuevo aea-
j d é m i c o para su discurso f u é : •"Espa-
ña siempre p r e s t ó gráneles servicios á 
¡ l a cansa universa l y progresiva de la 
H u m a n i d a d como potencia descubn-
i dora y colonizadora, siendo ella la >|,l<" 
• m o t i v ó la r e v o l u c i ó n m á s út i l v tras-
E l general .Polavieja puso fin á su i ras, paño le s de p ó l v o r a y de proveoti-! cbo, y encima de ellas, en proa, una 
cúrso haciendo votos .̂por ia un ión | les, la cual se extiende hacia proa, cuna de l a s a m i e n t o de acero reforza-
eon un espesor de cien mil ímetro», j da con madera. E l resto del espacio 
entre las basadas de resbalamiento • 
el fondo del bu-que está relleno ' : 
pino-tea debidamente conformado y 
asegurado. E n el extremo de proa de 
las basadas hav cuatro retenida*. 
dido. 
E l ilustre histoTiador Sr. P. de Be-
thencourt. encargado de dar la bien-
venida en nombre de la Academia al 
Marqués de Polavieja, c u m p l i ó su co-
metido con un galano y correcto tra-
bajo. 
D e d i c ó grandes elogios á D. Camilo 
Garc ía Polavieja. "'insigne veterano 
de todas nuestras guerras contempo-
ráneas , que llega á ocupar un sitio 
merecido en esta nuestra casa del tra 
de la ciencia 
paz 
Trazó á c o n t i n u a c i ó n 
del nuevo académieb , consignando 
| que de sargento á teniente general g.t-
n ó todos sus grados, y empleos por 
m é r i t o s de guerra, sip que los afanes 
y preocupaciones de] militar le impi-
dieran dedicarse al estudio de la His-
toria. • 
C o n c l u y ó diciendo que la Academia 
se muestra satisfecha de recibir en su 
seno al ilustre caudillo con todos los 
honores debidos á su persona. 
tgrafia 
i 
lermiuando ea placas de cincuenta mi 
limetros de ¿cero n í q u e l , y hacia po 
pa con un espesor de citn mi l ímetro» 
terminando con placas de retenta 3 
cinco mi l ímetros de espesor 
E n c i m a de esta fa ja hay otra acó- ¡ mantenidas en pos ic ión por medio da 
razada de ciento cincuenta mi l ímetros gatos h idráu l i cos que los í ' j a n á la* 
basadas fijas y evitan que el buque 
resbale. A d e m á s de e«to hay dos l la-
ves entre las basadas í i i a s y las da 
resbalamiento. Eatas llaves se •iuitar», 
una vez que el buque e s t é listo para. 
de espesor, y encima de é s t a , o t r a de 
setenta y cinco m i i í m e t r o a de espesor 
que liega hasta la cub ie r t a y cubre feé-
da i a b a t e r í a cen t ra l . 
L a coraza de la fa ja de ñ o t a c i ó n s? 
omple ta en el ex t remo de popa con W* botado, po r l a c a í d a de cua t ro pe-
u n mamparo b l indado con placas de i sos que a c t u a r á n cuando S. M . l a Ke>-
setenta y cinco m i l í m e t r o * de espesor, i na . madr ina del lanzamiento , cor te u n 
y las dos fajas superiores, de ciento I l i g e r o c o r d ó n de seda dispuesto para 
c incuenta m i l í m e t r o s se comple tan á | este efecto, y entonces el buque res-
popa por u n mamparo b l indado oo i ! b a l a r á por la acc ión de la g ravedad 
placas de acero K r u p p cementado de ¡ « o b r e las basadas hasta caer en e l 
ciento c incuenta m i l í m e t r o s de espe-j«l?t ia . E n el ex t remo de proa de las 
gor. ; basadas hay a d e m á s á cada costado 
Lm torres barbetas e s t á n p r o t e g í - buque dos prensas b i d r á u l i c a s que 
eendéntal 




n ia r 
E l seíior 
aplaudido. 
E l acorazado 
datos. 
L a quilla del 
Hethe 
das por placas de doscientos c incuen-
ta m i l í m e t r o s de acero K r u p p . ce-
mentad*», donde no existe o t ra pro-
t e c c i ó n , las cualeti se reducen en e.í 
pueden ser utilizadas s i fuera necesa-
rio para ayudar al buque á partir. 
L a velocidad media del barco 0,s < 
diez v nuev«- millas v media. L i e ' 
ir el debido reouer-
(lon d uan ('atalina. 
á la Academia su 
Igratitud, expuso los motivos que le 
I impulsaron á elegir el tenia anuncia-
| do. (pi^no fueros otóos que el car iño 
y la s impat ía qjae siempre 
por América . 
Se dude de La injusticia con que pruebas h idráu l i cas . T o d a la estructvi 
España ha sido tratada po» los ihisto- i ra de acero está casi terminada, con 
ha sentido 
E s p a ñ a . ' ' — Algunos rres í*on de p l a c a » de aeero K r u p p 
I mentado, de doscientos t r e i n t a inil í-
• L s p a ñ a ' ' fué coloca- i metros de espesor en los costados y 
ds en ó de Diciembre de 1909, y se | placas de acero no cementado en él 
encuentra en un estado de adelanto | tope, de setenta y c inco m i l í m e t r o s . 
pesor á ciento cuarenta m i l í m e t r o s y j m á q u i n a s del sistema de tu rb inas Par-
setenta m i l í m e t r o s doud^ existe o t ra ' *0ns- con una potencia colect iva d f 
p r o t e c c i ó n . ¡ d i e z y ocho m i l caballos. 
lyOa ca ra ¡>acuos que c u b r e n ' l a s to-
mny satisfactorio. 
Todos sus compartimentos estancos 
han sido sometidos á las m á s severas 
La t o r r e de combate de l puente cu 
proa es e l í p t i c a , p ro teg ió la con placas 
de acero K r u p p cementado de doscien-
tos cincuenta m i l í m e t r o s de espesor. 
la to r re de o b s e r v a c i ó n del puente 
r iadores e x t r a n j e r o s a. examinar su ¡ e x c e p c i ó n de aquellas partes que han | de popa e s t á p ro t eg ida con placas de 
T-a e n e r g í a e l é c t r i c a es de 652 "kilo-
va t ios ; es decir , mayor que l a que se 
consume en el a lumbrado de muchas 
importanteR poblaciones. 
É l peso de un p r o y e c t i l para c a ñ ó n 
de 30 o c e n t í m e t r o s es de trescientos 
ochenta y seis k i logramos , y como la 
ve loc idad en la boca del arma es ds 
novecientos catorce metros por se-
gundo, l a e n e r g í a del disparo es : 1 
dier, y seis m i l euatrocientas t r e i n t a 
toneladas m é t r i c a s . 
1 acc ión civilizadora en las regiones 
' del nuevo continente. 
Para demostrar la grandeza y uti-
lidad de los servicios prestados por el 
| pueblo español al progfcéso humano. 
. el disertante describió la epopeya del 
j descubrimiento de las Amérieas . que 
'asegura mot ivó ""ia revolución más 
'grande, neis i r a s e e n d e n l a l y más fe-
| cunda " i i b i e n e s que registra la H í s -
! toria de todos los tiempos y de todos 
los países. 
Asesruró ouc toda obra colonizado-
de quedar sin asegurar hasta que se 
haya colocado á bordo toda la maqui-
naria. 
Todo él adero lia sido suministrado 
por la sociedad "Altos Hornos ~de 
V i / e a y . r " y "La •Metalúrgica Duro 
Fel iruera ." Se han empleado unas 
seis mil toneladas de planchas, barras 
y remaches de acero en la construc-
ción del casco, y toda l a mano de obra 
. i i este material ha sido ejecutada en 
los talleres del Astillero del F e r r o l . 
L l blindaje y la protecc ión son los 
iña fué siempre siguientes: 
acero K r u p p cementado de ciem 
cuenta m i l í m e t r o s de espesor. 
K l acorazado " E s p a ñ a " tiene un 
armamento de odio c a ñ o n e s de 30'$0 
c e n t í m e n t r o s y cincuenta calibres y 
veinte c a ñ o n e s de tiro r á p i d o de diet: 
cen t ímetros y 50 calibres. 
Kl peso del buque, al ser botado, o«-
tá calculado en unas siete mil quinien-
tas toneladas, y, en vista de esto, la 
Sociedad ha adoptado el sistema do 
doble basada. E s t a se extiende d^sde 
la proa del buque hasta un punto del 
canal en donde hay agua suficiente, 
Atíbaa de jv< 
INMENSO SURTIDO EN JDOÜETERU 
Librería de Belén de Scoane y Jfharcx 
Impresores de la t Revistas Ilastrartas 
mas afamatas ie la Rapáblica 
eoiapnM»ta isa. 141 y'M fr«titeal 
! (||0asM A — IñSí—A.p«rt«fl«3.'S —Kftb*.;.* 
" 525 «U. 18-20 "B. 
T a b a c o s F i n o s 
d e V u e l t a A b a j o 
F á b r i c a : E s t r e l l a 1 9 
O f i c i n a s : E s t r e l l a 1 0 
A p a r t a d o 1 1 5 6 
T e l é f o n o A - 3 8 3 4 
Harina de PlaFano 
de R. 6ruscllas 
f m m NlfiOS.-PARA LAS PERSOíjAS 
DEBÍLES.-PARA_WS_D¡Sf£PTICOS 
La Bananíoa se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabroea 
S O P A D E P U R E con la H A R I -
NA D E P L A T A N O de R. Cru-
sellas. Se detalla en paquetea 
de media libra en los eatable-
cimientos de víveres finos. 
D " P e r d o m o 
Vías , urinarúus. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidroceie, Hlftle» tratada p<>r ia 
Inye-^ción del SOC. T e l é f o n o A-1322. De \t 
& J. .Tesús Ü u : . número TI. 





G R A N L I Q U I D A C I O N 
d e e s tos a r t í c u l o s d u r a n t e e l m e s 
LOTES especules para las COMPARSAS Y TRAJES DE M&SGARAS 
E N C A N T O , SOUS, HERMANO Y Ca 




P A N A D E R O S : 
Toda clase de maquinaria para panade-
ría.—Amasadoras, divisoras y sobadoras 
de pasta, sacudidoras de sacos, cernidoras 
de harina, etc., etc. :: :: :: :: :: .. 
diríjanse a B Ó N I N G Y C í a . obraría m . ib, esquina a mercaderes, H A B A N A 
18-1 
L A E M I N E N C I A 
L O S M E J O R E S CIGARROS. Especialidad en los exquisitos de arroz. Acaban de recibirse nuevos modelos de 
relojes de pared, figuras de biscuit, juegos de café y de refresco, relojes planos, preciosidades en leontinas y multitud 
de objetos más que se estaban esperando ¡Hay que aprovecharse de ellos! Se canjean por i m y pocos cupones. 
C 314 
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T O M O II 
v. ta l i b r e r i a de Cervantes. 
ca¿i ¿ ¿ c u i n a á. Neptuno. 
sutó ojos, cuando estuvo cerca, de a pie-1 ia durante una parto trayecto, 
lias larga-s manos con uñas parecidas á , vez la Doqnesa oMenaba a] e^ñw 
garras, que jugaban «listr.ii l.nn. iií"1 Berg tpie tomase asiento á su lad( 
<-on una oueharita. Aquellas manos la oarreteia; ras jovenwi principes 
eran las que habían intentado ahogar castigo n e s a coiKlu -ta. raeron envw 
á un ser humano, y quizá i<» balneraa por uclantc pasa iH^rmanecer alej; 
! intentado otra vez de buena r:-na, .v. «m -o t-.:a, regresando en kw eocnes 
viejo hubiera podido sospechar que eeqr.iío. L a I >u ; ^ a so halla • i on 
sistiera una mujer con- ra do SU seíentc posi ion oe animo, > üe.. 
i r á Ulr i ea : pero lo 
i rato porque4 el do-
so qu-^ su voluntad, 
eciendo inmóvi l lar-
la cabéISB sobre el 
i i vando ftn !as 
B i-- ¿i a Uc¿''Q de la 
más pálido. C 
al menos, c u b r i r ias a p a r i e u c i í 
según lo convenido entre el Barvn y yú 
í l s i e es asunto exclusivamente noestrOi 
Ü n prueba de gratitud, estrechó la 
»i c/puesío de :a aia-
camarista, aeompaña-
iada oor la Duquesa, 
laoa una 
do una band< 
tan serena cor 
ni le hubiese 
«spactosos sucesos 
II 
a y danáo \& ^3ano 
el cs^ninc para i 
Cl$}a! Hacía -ttíi ht&t rato que se hab;£n baca *? (Ollar 
, em-: marchado los últimos coches de la co- sus c a l i l o s psra-premura 
son motiva de la Duquesa, cuando en vir- vio, d i smjnnyendó el peso 
iá un tad de una súpt ica de ella, que para ha sobre su oabeza. 
omia' ^ía inau equival ía á una orden, mandó Xo qrjstante su <ufr¡m:e 
íi-tar ól ensillar un esballo para aoompañur- . de la mano, acercó al sol 
ttna reverencia á la dos reí lojos . Sensiii on apariencia, la 
'cípí l ió de su mari- tranquilidad de su aspecto no corres-1 
i - se reíííafca á des-, pon día á la agi tac ión de sa cerebro, po-' 
alone», ^Tainav: son- blado de visiones. V e í a á la caprichosa 
íeediendo á aquella Valeria arro jándo lo todo á la cabeza de 
i loe, criados y pataleando cuando nq se 
fin E l Gen-ral ha- hac-ía inmc.^ata ineníe cuanto q u e r í a ; 
ara ao'pasar so- así y todo, había sido el ídolo de la ^ 
qp^aría pro- corte, y su pa.lre se extasiaba hablan--
te f iu v - y de su arrogante fi-! 
rz-i l , se avr-is;•::-.» a g u r a . . . ¿ Y M a i n e l . . . No la había i 
• po? un pei^idor amado. Es^j se conocía al oir el tonoj 
a o^I^r idc de elia :rónico con que hablaba de «U» é cada : 
e r a r l e s Trazas ¿aj Su ma-trisjo^io M f o lÜfc <3« m a r i 
:o-:-ur rie algún ali- i eonvenien^a 7, i , parecer, baatawts 
il  que gravita-' desgradado para ambos. Mas por inde-
smediente que fuese, y á pesar de la 
fri iento y e! Voior j aversión que le inspiraba todo y-ugo. 
11 vola l.-.r • había reñido opje soportarla. 
Cuando le i n v a d í a el has t ío ó le agui-
joneaba la impaciencia, se tba á correr 
m u c h o . . . y n : u h. p.-M- \ <">;".ui;n 1. hu -
biera roto aq'.n'": l a /o : r^e 
dado á la muerta. ¡ Kx;roña.< ' ourradi.': 
ciones las suyas! 
Vein te ve -̂es ba fia \ • 1 - o lo».-»-
lo m á s respetable, ajustando siempre 
sus palabras y su con 'nc'a al c r i t e r io 
de su super ior idad , e s : ¡ m a n d o que la 
op in ión píúblicíi no d-ebia i n l ' h i i r poco 
ni mucho en las decisiones de su volun-
tad, Y no obstanuo t emía score iodo á 
rjn e s c á n d a l o en qno se pusieran de ma-
nifiesto su torpeza ó sus o juivor-a -ionof! 
e x p o n i é n d o l e á las aiurmuraoiones 
de los de M sociedad y á las burlas de 
sus c o m p a ñ e r o s de placeres. Atendien-
do á esta evidente deb i l idad de c a r á o -
ter, aunque incomprensible en él , L i a -
na h a b í a indicado á la Duquesa u n pre-
texto decoroso para /" . ibr i r las aparien-
León. A.; p.-near en esto, ten<i; a-
I>eza en la a ••»')« la . '•¿m-'M'a !• t<xlo •«.. 
razón á eac n i ñ o , y por ant i -ijtad'. \ -
!»erim»intaba ol tk»lor de separara- -le él. 
pero a*í 3 todo, wy p o d í a ella sacrificar^ 
le ia vida n i i> •nn-íTi • má^ on aque-
l i a casa desde que -onocia el pasado 
del 'nejo, euya presencia t o u d r í a qno 
sí aportar, gi coritij iusba al lado del n i « . 
ío . Xo , ella no p e d í a v i v i r bajo el u m -
mo tedio qn . .• ' ; nin 11 erlo pre-
aeveraj* on el -r^-o-n. y callar t ruardnn-
do con é l la-» apariencias oxigidas ]>or 
lo* conven •i'<juj'.i«ni->- sociales y U \<;\-
domés t i ca . 
A la sola idea de tener que .^oporrano 
todo por no sopararso del n i ñ o , y obl i -
gada, por lo tanto á ver oómo ol m a l T i 
do d is f ru taba t ranqui lamente del ' 
de 8i*s c r í m e n e s , s e n t í a un h o r r i b i 
'•a.ol río. 
E n este instante se oyó un l igero 
r u i d o . . , ^e habría podido temer que 
aquel hombre estuviese en la p í o 
lo «i vâ or para rean«,r 
ííc dada ^acreció n ai 
rraiaente, j ^ n que acog ía h 
íciÁn « t « ' l^jM I B r t l &e incerpo; 
p i a r , jmms ei M ü íont*«7tAdó ^ t*n. i « d | » « c : 6 í i de terrer 
ta pwtenéia da espíritu coajo traíifirai- \ ^Soy yo, Jn l i4B* r 
lidad... Tocaba, pues, é su termino: apareciendo entre las c 
el tormento que ven ía soportando. I ' n ¿. 
poco tiempo más. m u y poco, y vy)l?vería I ( 
m lado de los q n p a-nnaUi . , pero «iwi > 
O Í 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ?b de la tarde.—Febrero 16 de 1912. 
M O T A S P E R S O N A L E S 
Feliz viaje 
Le deseamos a l d is t inguido comer-
ciante don Beni to Tobio Rey, de la ra-
zón social Romero y Tobio propieta-
rios de los grandes almacenes de qu in -
callas y j u g u e t e r í a " L a Sección X , " 
situada en Obispo n0. 85, que embarca 
hoy en el vapor " L a Xavarre77 con 
rumbo á Europa , donde se propone v i -
sitar las principales f áb r i ca s de Alema-
nia . A m é r i c a y Franc ia , con el objeto 
de a d q u i r i r un. impor tan te su r t ido de 
novedades para u n popula r estableci-
miento. 
E l s e ñ o r Tobio. r e g r e s a r á por los Es-
ta do.s Unidos, en donde, con el mismo 
fin. se d e t e n d r á algunos d í a s para ad-
q u i r i r t a m b i é n lo m á s nuevo y elegan-
te quepresenta el mercado. 
LA LEY" DEL CIERRE 
y los establecimientos de comercio 
Por l a S e c r e t a r í a de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se h a dictado 
con fecha de ayer el siguiente de-
creto : 
" P o r cuanto la " C á m a r a de Co-
mercio, Industria y N a v e g a c i ó n de 
l a I s la de C u b a , " por escrito que lle-
v a la fecha 13 de los corrientes ha 
acudido á este Centro en solicitud 
d« que se d ic te una medida que tien-
d a á ev i t a r las molestias y con é«tas 
los per jn ic iog de que puedan ser ob-
j e t o los d u e ñ o s de establecimientos 
y en p a r t i c a l a r los de almacenes al 
p o r m a y o r , al hacer uso del dereciio 
que les consagra el ar t ícu lo segundo 
tdel R e g í a m e n t o de seis de Agos to de 
193.0, d i c t ado pa ra l a e j eeuo ión de l a 
L e y de cua t ro de M a y o de l p r o p i o 
i a f i o , en l o que á l a p r á c t i c a de de-
tenmwajdas operaciones concierne, 
¿ iespuésc de l a h o r a s e ñ a l a d a pa ra el 
c ie r re de los establecimientos. 
" P o r ctraoito el a r t í c u l o segundo 
d e l c i t ado Reglamente prescribe de 
manera c l a ra y precisa que e n los 
•fistablccimientos de comercio y talle-
res á que hace referencia el artíco-lo 
p r i m e r o de l a L e y , no es obligatoria 
l a permanencia de loe dependientes 
d e s p u é s de las horas y en los d ías 
s e ñ a l a d o s en la misma, sin que ello 
sea o b s t á c u l o para que tales emplea-
dos pnedan- continuar en aquél los , 
basta una hora más , para el a r reglo , 
limpieza y cierre de las operaciones, 
pero s i n c o m u n i c a c i ó n a lguna con el 
públ ico . 
" P o r cuanto el confecc ión amiento 
•dp facturas , n u m e r a c i ó n de conoci-
' i i i i i i los de embarques y reda tcc ión de 
cai tas sobre m e r c s n c G í a s vendidas y 
f-nviadas por un a l m a c é n a l p o r ma-
yor , cons t i tuye u n acto que entra en 
d concepto de operaciones natura les 
v necesarias del g i ro respectivo y es, 
a d e t n á s , en la mate r ia de que se vie-
ne haciendo m é r i t o , el d isf rute de u n 
l e g í t i m o derecho que se encuentra 
ga ran t ido po r el mencionado a r t í c u -
lo segundo de l Reglamento, s in que 
on a r m o n í a con és te pueda acusar i n -
f r a c c i ó n a lguna sobre loe preceptos 
do la L e y del Cierre. 
" P o r cuanto, y en v i r t u d de las fa-
cultades que á esta S e c r e t a r í a le con-
fiere el a r t í c u l o 14 del predicho Re-
glamento, dec la ra : 
" Q u e aquellas operaciones que se 
hicieren en u n establecimiento de co-
merc io dent ro de 1* hora s iguiente á 
l a s e ñ a l a d a en el a r t í c u l o p r i m e r o de 
l a L e y de cua t ro de M a y o de 1910 
para, el c ierre del mismo, no consti-
tuyen i n f m o c i ó n de sus preceptos, 
feegún se de te r imna en el art ículo se-
gundo del Reglamento d ic t ado pa ra 
m. e j e c u c i ó n y que, por consiguiente, 
es u n derecho del que se puede hacer 
uso sin i n c u r r i r s e en responsabi l idad 
de n i n g ú n genero por las partes i n -
teresadas." 
H a n f a l l ec ido : 
E n Matanzas, la s e ñ o r a Josefa Fer-
n á n d e z , v i u d a do M i r a n d a . 
E n Sagua, don Pedro Biscaisacn 
Triarte. 
E n Pa lmi r a . don J o a q u í n Quin te ro 
y P é r e z . 
•En Santiago de Cuba, don Boni fa -
cio Xazar io y M a r í a , p r á c t i c o de cos-
tas. 
¿Quién bebe más? ¿ 
E n donde m á s cerveza se toma es en 
Alemania . E n Franc i a se toma mu h • 
v ino y en Cuba t o m a n aguardiente 
uva r ive ra , que a l iv ia ios dolores pro-
pios de las damas. Sa vende en bo-
¡ degas y c a f é s . 
N E C R O L O G I A 
E n das pr imeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy fa l l ec ió l a respetable s e ñ o r a 
d o ñ a Josefa V i ñ a de Maribona? 
Su n a t u r a l bondadoso y sus cual i -
dades de esposa ejemplar y madre 
a m a n t í s i m a , le crearon l e g í t i m o s afec-
tos y numerosas amistades. 
Emparentadas con personas pro-
minentes del comercio y de la ban-
ca, el fa l l ec imien to de l a s e ñ o r a V i ñ a 
de M a r i b o n a l l eva el l u t o á mueluis 
fami l ias de esta sociedad en la que 
era jus tamente apreciada. 
El ent ier ro ha s ido 'd ispues to para 
m a ñ a n a s á b a d o á las 8 a. m . saliendo 
el cortejo f ú n e b r e de la casa mor tuo-
r ia Luz n ú m e r o 19 para el Cementerio 
General . 
Descanse en paz la noble dama y 
bondadosa amiga, y el ( ' ic io preste a l 
esposo a t r i b u l a d o don Manue l R. Ma-
r ibona , á sus hi jos Laude l ina y Ma-
nm i . á la hermana ejemplar d o ñ a 
•Flora Y i ñ a de Mar ibona y á sus pa-
cientes nuestros estimados amigos dou 
Francisco R. Mar ibona y D . D a v i d 
l l c v i a , ¡a r e s i g n a c i ó n necesaria para 
soportar el golpe con que el Dest ino 
los agovia. 
O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Recurso de alzada 
E n la Presidencia de la R e p ú b l i c a 
se ha rec ib ido el recurso de alzada 
establecido por L i n o Craba l lo . cont ra 
acuerdo del alcalde de G u a n t á n a m o , 
que lo d e c l a r ó cesante de su cargo de 
agente de l a T e s o r e r í a M u n i c i p a l . 
Visitas 
Para habla r le de difeTentes asuntus 
h o y han v is i tado al general G ó m e z 
separadamente los s e ñ o r e s A l b e r t o L a -
to r re , M r . Ta lbo t , L ó p e z Le iva , L á z a -
r o R o d r í g u e z . V á r e l a , V á z q u e z Seijas 
y 'González . 
Congresistas 
Para hab la r l e de asuntos relaciona-
dos con las localidades que cada .cual 
representa en el Congreso, hoy han 
vis i tado al general G ó m e z el senador 
P é r e z A n d r é y los representantes Es-
t rada , Guas, M a n d u l e y Lores, Es t ra-
da, A l s i n a y Castellanos. 
Mr. Steinhart 
C o n objeto de hablar le de asuntos 
relacionados con la p a v i m e n t a c i ó n de 
las fajas paralelas á las l í n e a s del 
t r a n v í a en a r m o n í a con l a pav imenia -
c ión p ú b l i c a , estuvo hoy en Palacio 
el A d m i n i s t r a d o r General de la " H a -
vana E l e c t r i c " M r . Ste inhar t . 
Renuncia devuel ta 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca d e v o l v i ó ayer la renuncia que de 
su cargo de D i r e c t o r General de Co-
municaciones le h a b í a presentado eel 
s e ñ o r D í a z S i lve i ra . 
Asuntos del ramo 
E l D i r e c t o r General de Comunica-
cienes s e ñ o r D í a z S i lve i ra . estuvo en 
Palacio con objeto de subsanar i tn 
error referente a] f u i i i r o nombra-
miento de u n empleado del ramo á 
su cargo. 
'Hablando con dicho s e ñ o r acerca 
de la renuncia presentada, di jo haber-
lo hecho por encontrarse un tan to can-
sado. ¡Dijo asimismo que dicha renun-
cia le h a b í a sido devuelta, por el Ge-
nera l Gómez , y que él p o r su parre 
nada habí-a resuelto respecto á inais* 
1 i r ó no en ella y caso de c o n t i n u a r lo 
h a r á en tan to e s t é convencid* de que 
no se le pone el m á s leve o b s t á c u l o en 
el cargo que ejerce. 
N o m b r a m i e n t o 
: iDon A l b e r t o M . Brois ins . ha sido 
nombrado ingeniero Jefe del cont ra to 
del a lcan ta r i l l ado , con el sueldo anua l 
de $7.500. 
Reunión 
Esta noche se r e u n i r á n en Palaei) 
c o n el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
b l i ca las senadores y representantes 
pertenecientes a l pa r t i do l i be ra l pol-
la p rov inc i a de Matanzas. 
ASUNTOS VARIOS 
L a estatua de A g r á m e n t e 
Desde el lunes se encuentra en ü á -
m a g ü e y la estatua de A g r a m o n t e . que 
se e r i g i r á en el parque de su nombre. 
L a a l t u r a del monumento alcanza-
r á á siete metros setenta y cinco cen-
t í m e t r o s . 
E l d í a 24 se e f e c t u a r á la inaugura-
c ión . 
A las almas car i ta t ivas 
I n m a t r i m o n i o , de So a ñ o s el mari-
do y 79 la muje r , e s t á pereciendo da 
miser ia en el cuarto n ú m e r o 4. solar 
de Glor ia 12-1. 
Una l imosna para esos infelices an-
cianos. 
Bufete 
Los s e ñ o r e s P u i g y B u s t a m a n í e nos 
p a r t i c i p a n que han trasladado su bu-
fete de abogados á Cuba 17, altos, es-
qu ina á Empedrado . 
L a s n o c h e s 
d e C o n s t a n t i n o 
A juzga r por el abono, s e r á n üa 
acontecimiento cu la Habana las no-
ches del g r a n tenor Constantino: la 
sala de Payre t e s t a r á hermosa. 
Las personas de gusto, las que cono-
cen los mejores gemelos de tearro, 
¡ c o m p r a r á n los de Zaiss. p r i s m á t i c o s 
n ú m e r o 8. Son los mejores del mundo, 
como lo reconocen los hombres de 
ciencia, y son asimismo los m á s caros. 
E n el a l m a c é n d e p ó s i t o de joyas f i -
nas, b r i l l an tes sueltos y r e l o j e r í a en 
genefal, de Marce l ino M a r t í n e z , hay 
estos hermosos gemelos p r i s m á t b - O á 
de Car i . Zaiss. 
M u r a l l a 27 (altos.) 
C A B L E G R A M A S D t L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
LA SITUACION EX SEVILLA 
Sevi l la . Febrero 16 
D E H O V 
E S C A N D A L O M A Y U S C U L O 
Londres, Febrero 16. 
Las ag-uas c o n t i n ú a n ba jando r á o i -
damente. 
Les bar r ios de Navas y B u r g u i l l o s . 
que han estado s in c o m u n i c a c i ó n cen 
e l resto de l a c iudad du ran t e diez 
d í a s , se h a l l a n en e l estado m á s la-
mentable y muchos de sus habi tantes 
se e s t á n m u i i e n d o de hambre 
E n M a y o de 1911. Horac io F . Par-
shal l . de Nueva Y o r k , capi tal is ta , i n -
geniero y presidente de la C o m p a ñ í a 
del f e r r o c a r r i l t u b u l a r de esta c iu-
áfcd, se casó con l a s e ñ o r a Deborab 
J e í f r i e s Elchan, l a que ha sido deteni-
da hoy bajo l a a c u s a c i ó n de haber co-
A l g u n c s cementerios han sido soca : m e t i d o UI1 de l i to de bi&amia- , 
bados y los c a d á v e r e s a r ras t rados p o r i H a d2cla/al0 a i f *} ^ J J ^ l 
las aguas, f l o t a n en las calles presencia fue conducida que e.taba 
Se e s t á n o rganizando estaciones de Profunaamente a r repen t ida por lo 
auxi l ios estaciones ae que ha hech0) y que hublera cq. 
v i ™1J«.+r> t.o nu_4. 1 me t ido el acto de que se le acusa, si 
E l pue r to ha sido abier to, pero es- i no hubiese e5tado da á hacer.]o 
PURTiDOS POLITICOS 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
J u n t a P r o v i n c i a l de la Habana 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta J u n t a tengo el honor dé c i t a i ' á 
los miembros de las Comisiones uc i 
Propaganda, E lec tora l y do Hacienda 
de la misma, para que se s i rvan concu-
r r i r el s á b a d o 17 de los corrientes, á 
las cuatro de la tardo, á la calzada de 
Craiiáno n ú m e r o .78, altos, con el obje-
to da que tomen p o s e s i ó n de sus car-
gos y e l i j an la Mesa de sus r e s p e t i -
vas Comisiones. 
Habana, Febrero 15 de 1912.—Fran-
cisco Chenand, Secretario de Con- ,s-
p o n d e n c i á . 
t á n comple tamente paral izados todos 
los neg-ocios. 
J N C E R T I D U M B R E R E S P E C T O 
A M E J I C O 
W a s h i n g t o n , Febrero 16. 
M é j i c o y Colombia se i n c l u i r á n en 
la l i s ta de las r e p ú b l i c a s que v i s i t a r á 
e l Secretario K n o x , pero s e g ú n una 
neta e f i c i a l que se ha dado hoy á l a 
p u b l i c i d a d , no e £ t i t o d a v í a d e f i n i t i -
vamente resuel to que v a y a á M é j i c o . 
I N C I D E N T E S I N I M P O R T A N C I A 
Ciudad de M é j i c o , Febrero 16. 
Los funcionar ios da este gobieviiO 
dan poca i m p o r t a n c i a a l hecho de ha-
ber penetrado equivocadamente en e l 
t e r r i t o r i o mej icano u n pequeño desta-
camento de t ropas americanas. 
E X P L I C A C I O N D E L C O N S U L 
E l c ó n s u l de M é j i c o en E l Paso. Te-
jas, ha expl icado a l M i n i s t r o de Esta-
do que el inc iden te de referencia se 
p rodu jo p e r estar los americanos po 
p o r su p r i m e r mar ido , que la amena-
zó con m a t a r l a si no se casaba con 
Parshal l , de quien se p r o p o n í a sacar 
una gruesa can t idad de dinero , no du-
dando que é s t e se l a d a r í a pa ra abi-
t a r el e s c á n d a l o . 
E l m a t r i m o n i o de Parsha l l fué anu-
lado p o r e l mismo juez ante el cual se 
c e l e b r ó alguncs meses ha, pues se 
e f e c t u ó en la creencia de que l a seño-
r a Jeffr ies era v iuda , como lo h a b í a 
declarado bajo ju ramen to . 
L O S P A P E L E S H A B L A N D O 
Ind ianapo l i s , Febrero 16. 
L a ba?e de la a c u s a c i ó n f o r m u l a d a 
por les funcionar ios del gobierno pa 
| r a perseguir á los complicados ea la 
g r ^ n conspiraoicn d inami te ra , se ha-
l l a en m á s de 40.0000 cartas, telegra-
mas, ccmunicacicnes y notas escritas 
po r les d i iec tores de las asociaciones 
de les obreros de puentes y artefac-
tos de h ie r ro . 
L a a c u s a c i ó n pretende saber que 
o fami l i a r i zados con l a t o i w g r a i k ' F r a n k el Pedente de l a i so-
del te r reno. 0 ciacicn, estaba complicado en una 
S E C R E T A R I A D E G - O B E R N A C I O N 
C a ñ a quemada 
E n l a colonia ^ T i n a j a , d e don 
Pedro Va le ro , en Aguada de Pasaje-
ros, se quemaron 135 arrobas de c a ñ a 
parada. 
A y e r d e j ó de ex i s t i r en esta capi ta l 
• conocido j o v e n s e ñ o r R a m ó n Ris- I 
quet de Dios , quien g-ozaba de gran- ' 
des s i m p a t í a s ' po r su c o r r e c c i ó n y i 
honradez. 
Reciban todos sus famil iares n u e £ - ! 
t r o sentido p é s a m e , y especialment-? | 
su c a r i ñ o s o hermano el popu la r re-
v;,mentante nuestro estimado amicro 
e l s e ñ o r - luán Fel ipe Risciuet. 
S S t T O E T A P J A D E H A C I E N D A 
E l dragado de puertos 
Los s e ñ o r e s T r u f f i n , Dav i s y Gon-
zá l ez de Mendoza, representantes de 
la C o m p a ñ í a del r ragado de los puer-
tos, celebraron esta m a ñ a n a una lar-
ga entrevista con el Secretario de 
Hacienda, á la que t a m b i é n a s i s t i ó el 
I n t e r v e n t o r General de la R e p ú b l i c a . 
Dichos s e ñ o r e s reclaman el pago de 
(.'antidades recaudadas en las A d u a -
nas por el concepto de dragado. 
U n a s u b v e n c i ó n 
l i a sido designado el o f i c i a l s e ñ o r 
Abe la rdo R o s e l l ó . de la Secc ión do 
Contr ibuciones Locales, para que en 
u n i ó n del empleado de la I n t e r v e n -
c ión General, s e ñ o r V i c t o r i o R. V e n -
tu ra , del de la P a g a d u r í a , s e ñ o r Ge-
ra rdo O&stellanos y del que designe, 
por su parte, la empresa ' ' T h e Cu-
ba Ra i l road C o . . " procedan á l i q u i -
dar la s u b v e n c i ó n de los k i l ó m e t r o s 
de v í a construidos desde i l a r t í hacia 
el Sudeste de San Lu i s á Palma So-
rrano. á los efectos de compensar el 
impor ta de esa s u b v e n c i ó n con lo que 
dicha c o m p a ñ í a adeuda a l Estado po r 
r a z ó n del p r é s t a m o sin i n t e r é s que 
pste 1c hizo. 
Liquidac ión aprobada 
Ha sido aprobada la l iqu idac ión 
que p r a c t i c ó la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas do. Matanzas, p a r í hacer efec- I 
ü v o de la Sub-agencia del Banco del i 
Canadá, en dicha ciudad, el impuesto i 
correspondiente al Estado por las 
iiTÍlir!a;l-'s ohtr-nblas •iurante el a ñ o 
social voncido en 3] de Diciembre 
de um. 
L A M E M O R I A D E L TORO 
H a y muchos animales odie poseen 
g r a n meraorit!. come lo prueiia i ias ob-
servaciones y expeilruantos l levados a 
cabo en diversas ocasiones. 
A los muchos ejemplos que se ci tan 
puede a ñ a d i r s e el caso de un toro, 
p rop iedad de A n t o n i o Andersou. la-
b ñ o g o del Colorad»- (Estados U n i -
dos.) D icho to ro e ia tan teánso que ¡ u n buque de g u e i r a i t a l i a n o , e m p ó z a -
le daba de comer y de beber ln. mu je r i r o n á, c a ñ o n e a r l o desde las b a t e r í a s 
D E S T R I J O O I O X P E I X PÚENTTE 
T u x o n , A r i z o n a , Febrero 16. 
Los bandidos que e s t á n l igados oon 
I03 revoluc ionar io3, han des t ru ido u n 
puente del F e r r o c a r r i l del Pacíf;. ó 
del Sur. cerca de l a f ron te ra , y los 
obreros de l a c o m p a ñ í a que t r a b a j a n i 
en l a r e c o n s t r u c c i ó n del puente e s t á n 
custodiados p o r u n destacamento de 
rurales. 
R E P R E S A L I A S R U S A S 
San Petersburgo. Febre ro 16. 
E l gobierno ruso e s t á p reparando 
para presentar lo á l a D u m a , u n p^o-
yeoto de ley p o r e l cua l se d e d i c a r á n 
fuertes sumas de d inero a l fomento 
del c u l t i v o del a l g o d ó n en el Turkes -
t á n y á su s t i t u i r todos los ins t rumen-
tos de a g r i c u l t u r a americanos por 
otros de f a b r i c a c i ó n rusa. 
CRUCERO I N G L E S C A Ñ O N E A D O 
Aden , A r a b i a , Febre ro 16-
Con m o t i v o de haber los turcos con-
fundido el crucero infidés " D i d o " con 
de Anderson. U n d ía éste p e g ó una 
g r a n paliza al animal y pasó bastaiite 
t iempo sin acercarse á él. p ^ o cuando 
lo hizo, a l cabo de algunos meses, el 
toro le e m b i s t i ó y estuvo á punto de 
mata r lo . 
Los vecinos que presenciaban la es-
cena creyeron preciso acabar con éi 
c o r n ú p e t o pero a l l l amar le su ama v i -
no d ó c i l m e n t e á su lado y se d e j ó aca-
r i c i a r el testuz. 
L A F R E C U E N C I A D E I A 
T U B E R C U L O S I S 
Todos los méd icos e s t á n conformes , ^ . ^ ^ caTTlcrri;t,s Qlie el 
en que la contammacmn tuberculosa se \ ^ e l T r i b u n a l es t ima que 
e f e c t ú a d e s d ó l a mas tierna edad p e r o j g a e n , ^ c e l a d o s duran te n n 
que e s t á n emplazadas en las cerca-
n í a s de P e r í n . 
Reconocido e l e r r o r en que esta 
ban, las au tondadss turcas d i e ron a l 
comandante del barco i n g l é s l a debi-
da e x p l i c a s i ó n y como el barco no ha-
b í a suf r ido a v e r í a a lguna , e l coman-
dante de é s t e q u e d ó satisfecho y el 
incidente no ha t en ido resu l tado al-
guno desagrada.ble. 
C A M O R R I S T A S E N L I B E R T A D 
V i t e r b o . I t a l i a , Febre ro 16. 
H a n sido puestos en l i b e r t a d h o y 
tiempo equivrtente a l á que fueron 
condenados. 
F A L L E C I M I E N T O 
Arco, T i r c l A u s t r í a c o , Febrero 16. 
H a fallecidc hoy en esta la s e ñ o r a 
de Geshan. esposa del E m b a j a d o r de 
la G r a n B r e t a ñ a en B e r l í n y cuyo 
nombre de soltera f u é E a r r i e t Hostal 
a ú n no se t e n í a una prueba de ello t an 
convincente como la que resulta de las 
observaciones realizadas por los doc-
tores Calmetto. Gryser y Letul le . 
Los autores han sometido á la rca"-
ción de la tubercul ina á 1,200 i n d i v i -
duos; entre n i ñ o s y adultos, tomades 
a l azar en los diversos medios SoeM-íi* 
y en apariencia perfectamente sanos, y 
han obtenido una p r o p o r c i ó n de coiiTr.-, 
mina los bastante variable: 8 por ion | Cmike , de F i l a d e l f i a 
en los n i ñ o s de un año para abajo- 22 1 
por 100 en los de nno á dos a ñ o s : :>?, 
por 100 en los do -dos á cinco años . L a 
p r o p o r c i ó n llega a l 81 por 100 en la -
n i ñ o s de cinco á quince años , y á 87 
por 100 en los ind iv iduos mayores de 
quince a ñ o s y son m u y raros los i d u l -
tos de veinte a ñ o s que se han l ibrado 
de la infección. 
Pero en la mayor parte, en u n 66 
por 100, no ,se desarrolla el mal y sólo 
el 21 por 100 mueren de tuberculosis. 
Estas observacioms demuestran una 
vez m á s la necesidad de una hitriene 
constante para, preservar á los i n d i i -
duos c ó m p l e t a m é á t e sanos en aparien-
cia : y explican los casos de tuberomlo-
5is que se manifiestan nmseamento á 
una edad avanzada. 
vasta c o n s p i r a c i ó n para des t ru i r las 
propiedades de los contrat is tas de 
obras de acero y h ie r ro , y cuyo propo-
sito era emplear para l l eva r á efecto 
sus d i a b ó l i c o s planes, hombres no 
agremiados. 
A g r e g a l a a c u s a c i ó n que f i gu raban 
entre los af i l iados á l a c o n s p i r a c i ó n 
u n g r a n n ú m e r o de hombres de nego-
cios y agentes de var ias empresas. 
Por los documentes que obran en 
poder d e l G r a n Ju rado Federal se ve 
que po r u n m o t i l o ú o t ro no se l leva-
r o n á efecto muchos de los hechos que 
h a b í a n aoordado los conspii 'adcres y 
se p rueba que pagaban á los hernia-
nos Mac Ñ a m a r a , O r t i e y otros hom-
brea que se prestaban á rea l izar les 
c r í m e n e s que se les ordenaba, creci-
dos sueldos mensuales. 
Estes impor tan tes documentos fue 
r o n ocupados p o r l a p o l i c í a en la o f i -
cina cen t ra l de l a A s o c i a c i ó n , en esta 
c iudad . 
N U E V A V I C T I M A D E 
L A A V I A C I O N 
B e r l í n , Febrero 16. 
Es ta m a ñ a n a fa l l ec ió el av iador ale-
m á n Sc l imid t . que se c a y ó ayer con su 
b ip lano desde una a l t u r a de 100 pies. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres , Febrero 16. 
L a o t i z a c i ó n de las acciones co-
m u ñ e s de los Fer rocar r i l es Unidos do 
l a Habana regis tradas a q u í , a b r i ó 
hoy á £861/2. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que a b r i ó hoy el mer-
cado azucarero son los s iguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 16s. 
3d. 
Mascabado. 14s. Od. 
A z ú c a r de remolacha de >5, nuev^ 
cosecha, 16s. l i / 2 d . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , Febrero 16. 
A y e r , jueves, se vend ie ron en la 
Bolsa ds Valores de entapiaza287,200 
bonos y acciones de las pr incipales 
empresas que r a d i c a n en los Estado^ 
Unidos . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a V i ñ a d e M a r i b o n a . 
c e p o of policía mm 
L A S CASAS DE VECINDAD 
Circulares, Habana, Febrero 15 
Por la Secretaría de Gobernaciñl912' 
fecha 9 del que rige se dice á p t Coií 
fatura lo siguiente: ^ Je-
" E l señor Alcalde Municipal nn 
cha 2 del actual, dice lo siguiente d ^ 
go á usted se sirva disponer que ' Rue-
Jefatura de Policía se ordene á ios • . 
dúos del Cuerpo hagan cumplir el mclivi-
do de este Aj'imtaniiento de 3 dp v ei' 
de 1910, relativo á que por los duefi ro 
encargados de casas de vecindad 6 • ó 
déla, se faciliten á los individuos n ^ ' ' 
solicitaren, un ¡lavíu. Y tengo el lo 
de transcribirlo á usted á los finese-1810 
resados." ,IUe-
Lo que de orden del señor Jefe trasl 
á usted para su cumplimiento. 
L A VELOCIDAD DE LOS AUTOMOVILES 
L a Secretaría de Gobernación, con T 
cha 13 del que rige, dice á esta Jefati, 
lo siguiente: UTa 
Como á pesar de las disposiciones vi 
gentes regulando la velocidad de los a 
tomóviles dentro de la ciudad de la hJ 
baña, esa clase de vehículos corren 
los paseos públicos y calles, generalmo 
te con velocidad mayor de la dispuest!! 
intereso de usted se sirva dictar laa n,- ' 
enérgicas ordenes para que se cumpla ñor 
toda persona, sin distinción alguna, 1 
que respecto á velocidad y otras mate0 
rias establece el Reglamento dictado por 
la Alcaldía Municipal de la Habana, acer-
ca de circulación de dichos coches, en :4 
de Agosto de 1907, y que se publicó en la 
Gaceta Oficial correspondiente del día u 
de Septiembre del expresado año." 
Lo que de orden del señor Jefe trasla 
do á usted á fin de que vele por el más 
estricto cumplimiento de las disposicio-
nes dictadas sobre el particular. 
Félix Pereira, 
Capitán Contador. Secretario P. $ 
C A B A L L E R I A D E L CUERPO 
Por la presente se ordena: 
Primero.—Todas las plazas montadas 
deberán usar únicamente el uniforme 
aprobado para los del arma de Caballería. 
Deberá asimismo usarse el Sombrero Ho-
glamentario, botas y espuelas con hebi-
llaje y correas completas. 
Segundo.—Ningún caballo enfermo, y 
mucho menos que lo esté del lomo 6 riño-
nes, podrá ser montado hasta que no es-
té perfectamente sano. 
Tercero.—Los caballos estarán siempre 
en perfecto estado de limpie-za y tusado, 
principalmente en las orejas y cascos! 
Por ningún concepto se hará tomar á los 
caballos otro paso que no sea trote y ga-
lope; queda desde luego prohibido la Mar-
cha y Gualtrapeo. 
Cuarto.—Todas las plazas montadas de-
berán conservar sobre la silla una posi-
ción decorosa y marcial. Se tendrán 
siempre limpios los aceros y hebillas de 
las monturas, frenos y machetes. 
Quinto.—Por ninguna causa se pueden 
dejar de usar las cuatro riendas, que de-
berán tomarlas como se ordenó y se en-
señará nuevamente. 
Fíjese un ejemplar de la presente en 
lugar visible de la Estación, á cubierto 
de la intemperie. 
L a infracción de cualquiera de estas 
prescripciones será reportada á esta Je-
fatura. 
Charles M. Aguirre. 
Jefe de Policía. 
C O M U N I C A D O S -
C e n t r o G a l l e g o 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Jun t a D i r e c t i v a para celebrar en el 
p r ó x i m o Carnaval cuatro bailes de disfraz, 
que t e n d r á n efecto los d í a s 18. 20 y 25 del 
corr iente mes. y el 3 del entrante Manió, 
en los salones de este Centro, se hace pí!-' 
blco por esto medio para conocimiento <;« 
los s e ñ o r e s asociados, que para el acceso 
á, dichos bailes, s e r á requis i to indispensa-
ble la p r e s e n t a c i ó n del recibo de la cuota 
social del mes en curso á la Comis ión de 
Puerta. 
Kn estos bailes se p r o h i b i r á la entrada íl 
las personas disfrazadas de bobo, de bné-
Ja y los que a ju i c io de la Comis ión desdi* 
ga.T) de l a » c u l t u r a social. 
Durante l a e jecuc ión de las piezas quo 
amenicen el acto, no se p e r m i t i r á la for-
m a c i ó n de prrupos en los salones, ni el pa-. 
¿eo en sentido Inverso. 
No se p e r m i t i r á el acceso en el local, á 
ios menores de siete a ñ o s ni mayores de 
J4 que no sean socios, de acuerdo con 
Jo previsto en el A r t í c u l o 30 del Regla-
mento de este org-anismo. y en v i r t u d de 
lo que determinan los d e m á s estatutos so-
ciales, las Comisiones e s t á n a u t o r í z a l a s 
din dar exp l i cac ión alguna, para rechazar 
en la puer ta y expulsar del s a l ó n á toda 
persona que dé lugar á ello. 
Las puertas del Centro s e r á n abiertas & 
las ocho p. m.. y los bailes d a r á n comien-
zo á las nueve en punto. . . 
Habana 15 de Febrero de 1912. 
E l Secretario. 
Emilio Abnl. 
NOTA.—Xo se d a r á n invitaciones. 
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C e n t r o G a l l e g o 
SECRETARIA 
De orden del s e ñ o r Presidente y por me* 
dio del presento aviso, cito á los seflofWi 
socios para la segunda ses ión de la P R I -
MEPvA J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A co-
rrespondiente al actual año , á que se refie-
re el a r t í c u l o 7 4 del Ueglamento. la cual 
d e b e r á tener efecto en el Gran Teatro Na-
cional . 1 p r ó x i m o domingo 18 del corriente, 
á las doce -n punto del d ía . 
Dicha s e s ión t e n d r á por objeto dar pose-
s ión á los s e ñ o r e s elegidos para ocupar car-
gos de la Di rec t iva , d i scu t i r y aprobar )o 
que sea procedente en cuanto a l informe do 
la Memoria del a ñ o 1911, y de aquellos asun-
tos comoatibles con lo determinado en el 
a r t í c u l o 77 del expresado Reglamento. 
Se hace presente que, para tener acceso 
al loca! y tomar parte en las discusiones 
y votaciones es necesario acredi tar el ca-
r á c t e r de t a l asociado con la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo de la cuota social perteneciente 
al mes de la fecha. 
Habana 9 Je Febrero de 1912. 
E l Secretario, 
C 54C 
Juan R. Alvarf»:. 
alt. 4-1» 
H A F A J L L E C I D O 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Febrero 11. 
Cándida Borrego. 4 meses, San Rafael 
154, Enteritis: Angela Acosta. 68 años, 
San Miguel 303: Arterio esclerosis: E a - j 
rique Rivero, 5 meses, Carlos III 347, | 
Bronquitis capilar: Luisa Gutiérrez, 33' 
años, Marqués G-onzák-z 5. Tuberculosis; 
Mercedes Rodríguez, S meses, Genios t. 
Grippe: Petrona Díaz, 33 años. Nueva de 
Agua Dulce; Carmen Marín. Hospital ds 
Paula, Asietolia; ñ o s p i t a l Número 1: Ma-
teb Rodr íguez , 80 a ñ o s . Arterio esclerosis: i 
Pablo Blas ín , 45 a ñ o s . Mal de Bright; A c 
tonio López , 1 mes, Debilidad c o n g é n i t a : 
Zoila Suárez , 6 meses, A núm. 37. Menin-
gitis: Ana Armas . 2̂ ! me-sw, 24 de Febre-
ro mltn. 19, Enter i t i s . 
Y dispuesto su entierro pa-ra m a ñ a n a , sábado , á las ocho a. m., 
su viüdo., hijos, hermanos, hermanos po l í t i cos , sobrinos y d e m á s 
familiares y amigos ruegan á sus amistades se s irvan encomen-
dar el alma á Dios 7 a c o m p s ñ a r el c a d á v e r desde l a casa mor-
tuoria, L u z n ú m . 19. a l Cementerio General, por cuyo favor les 
v i v i r á n agradecidos. 
Habana, 16 de Febrero de 1912. 
Manuel R. M a r i b r . n a . — L a u d e l i n a y M a n u e l R. M a r i b o n a y N i -
ñ a . - F l o r a V i ñ a de M a r i b o n a . - S e r g i o V iña .—Dolores R. Mar ibona 
ausente) .—Laudel ina M e n é n d e z . v i u d a de M a r i b o n a . — C a r i d a d 
G o n z á l e z de viña. .—-FTancisco R. M a n b o n a . — H e r m i n i o P é r e z R. 
Maribona.—RAmón M e n é n d e z . — E n r i q u e z A lva rez . — Francisco 
González R. Maribona.—David H e v i a . — H e v i a y Mi randa .—Doc-
tor Jacinto M e n é n d e z . — D r . J u a n Pablo García. 
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A V I S O S R Í L I G I 0 S 6 S 
MUY ILUSTRE ARGHIGOFRÍDIA 
D E L 
isíroo Sacramento 
D E G U A D A L U P E 
Se retuerda. por este medio á. I05 he1'-, 
manos y hermana?, quo lo« d í a s 18, 19 y 
ciel actual, celebra esta Corpo rac ión la 
tiVidad óf. Carnaval, '• -4 ta hora y fóraií 
de costumbr*. 
De orden de! s e ñ o r ' l e c t o r me es * r " ' 
r j i m f e s i a r • á los hermanos, que ver ía ' ' ' 
tumo ~i.isto su asistencia al eipresad*1 
to regiamentar io con el d i s t i n t i v o de ¡i: 
Arcti icofradía." ' i 
Habana, Febrero 14 de 1S>12. 
A. L . Ptrc lrs . 
Secrei a r ft-
C «oí. l i -1 ó t á ' t i 
DIARIO DE L A M A R I N A — E d i c i ó n de la larde.—F^or-ro 16 de lí»i2 
V I D A D E P O R T I V A 
¡ a s fi«sta3 deportivas de la Expos ic ión Nacional 
de Agricultura: Resultados del torneo de espa-
da—Ejercicio de c a l i s t e n i a - - - P r e s e n t a c i ó n de 
caballos en concurso---Tiros de revólver para 
el campeonato-- -Las luchas de jiu-jutsu en 
payret: el asalto Akitaro-Ono-Koma. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
fSL " H A L I P A X ? ; 
Consumo de tabaco en Cuba 
^te uaque u»g|fe eutro en paertoj 4g nmi r.ifra tan eievafiA aae apenas 
no> a primera hora, pr-jeedente ó e t a- j si no l m n ^ ^ n0 
• i X w ' 6011 g0aeral y 109 p a ' | ^ ' eqnivocadóa pot íbU, to&M» e* 
\ Entre el — ~ «: ™ - n w !los. 8ellos. andidos para pr-x-intar Ick 
ÍPaettp Príneipe la menos impoi'-
tante entre toda* las provineias consn-
. . . raidoras d:- m o s t r ó tabaco, iia eonsumi-
teüdü ' - o - ! ^ eil 191,3_ 4 orn o75 tabií«w t j re i ios 
jr 6W ornetillas ie cigarrillos contra 
ooiumi&o " 4.227.ÜK» t«v»a:-as torcidos y 17.400 ca-
1910. wsul-
Dic-e ' - E l Tabaco" en sn Bfl 
rreápoudieute al 10 del actual 
" H o y toía ocupamos del 
interior del tabaco, consumo que arro- je t i lks de cigarrillos en 
2" 
urde, -n presencia de distin-•: incluso para los izuBtitotcMl armados I ^eJa se^ora ^ Baupse. MinistM 
ncurrencia, obtuvo una se-1 de toda la República. i -de ios Kstados I:ni«I.-i: f i i Cuba. 
Bien venidos. 
pasaje figuraba Mr. C. W, L. jo j jeg ^ tabacos ¿onsnnddoK, cajeti-
i acompañado de su esposa; V * A \ \ m y libra, de picadura. 
'alada victoria so¡)re sus adversarios- 11.—Arma: toda clase do revólver 
I coutaudante del Ejérci to cubano, del calibre 32 al 45 inclusives, de no 
^ t r o eslimíído amigo el señor Ra-! menos de cuatro ni más de siete v 
media pulgadas de cañón 
menos de dos y media 
i Para poder aquilatar tee consamo 
! que explicamos más pibtjo, i beiu<)S an-
ta todo dar la nota exacta del pródusto 
fents. conquistando el campeo 
*0 Racional de Espada. 
ce ¡(alocaron en segundo y tercer i •'*'pulí.? na 
señores Lóustalot y Grana- i U I . -
lento. 
-Distancia: 20 yardas. 
Un cartón die^ tiros 
E L L E O A Z P I i de los sellos ven l i d . * 
siete y ^ Kl vapor correo " L e g r é p i " ha sali-¡ gaiente: 
y de no ¡ do de Cádiz con dilección á e.-te puer-1 Mr«:-:lu^ío de ¿ellas para 
libras de i to y escala en Canarias, Puerto Rico, y • tabacos 




E L SA1XT HON A L D 
El vapor inglés de este nombre, fon-
deó en puerto hoy. pro<-edente de Bue-
lugar ios 
¿0t respectivamente 
. í>esp"^ de •disc.utiisse el campeona-j cutivos. 
•o continuaron los asaltos entre los! IV.—Planeo. ••Standar Amerú-j. 
Target " de dos y tres cuartos pul- ^sajo ^ 7 t % Q ^ ' C'0U eai '^1»ento de 
gadas de ^bnH's"—ave—. Máximum W i , 
pSabi,, ioo poót™. • ! J ^ i y r 1 , i ™ * " , « » , •' •"• 
V . - T o d o Hrador .deb.rá c o l o c a i ' ? " p t a e t i " *> 
de pie libre de todo apoyo, mante-
niendo el revólver con una sola 
cajetillas; •]•-• v'-mv 
; Producto de sellos para 
libras de pieaduru . . 
"amateurs. 
Kn ellos tomaron part'e los "sports-
men'' Antonio Ciño, Juan Saaverio. 
ĵ2Up1 Mr.rinno Góraez. Mario Ro-
mañafi1- Fernando Hobert, Gustavo 
Moreno. Eusebio Camps, Gran San 
ííartín .T Silvio de Cárdenas. 
Pe efectuaron tres asaltos: los 
cios. 
mano. 
VI.—Premio: El tirador que -mas 
otros se realizarán boy. á las tres de í se baya acercado al máximum posi-
]8 tarde. ¡ We recibirá como premio el t í tulo de 
Quedaren empatados con taré» campeón de la Exposición. 
asaltos Silvio de Cárdenas y , Mario ! ***** _ ~ 
Bomaiíach. j Hemos sido favorecidos con mía 
« i caria del Conde Koma. el científico 
r * • luchador japonés, en la que se la-
Para el sábado, día de moda, á las j menta de que los señores SáutOf y 
L A A L B A X I / 
adera, entró en puerto ayer u 
tando one en 3911. ha consumido 04 
mil }25 tabacos torcidos mis y 16,800 
tillae de cisarrillos menos que en 
]P10. 
La Isla d C.ibé lia consumido 180 
miüone- 537,350 tabacos en 1911. es 
decir, tan te come lo que nes han lleva-
do, ]¿fi ñ "Vidrcipales me lado ; del 
monde, que son Iii.^lsterra. Estados 
t'nidos. Alem^nic. CanadA, Francia, 
Lnatnúia, A r ^ n t i n s . Esr-aña y Chile, 
ue en jupio B0« ' an compraio en ^ü-
361.074-50 'dio año. lSÍ,|25.51fl taba^-os. exi.stien-
| do la peqpéfla diferencia j favo:- de la 
772.041-20 exportación á es:s países de 888.269 ta-
bacos. 
Si á ese enorme consumo agreíramos. 
(•orno debep .ijxT «ar^e para la realidad 
de lo«; cálculos esta-dísticos solo veinte 
millonea de tabacos de la fiifua de los 
-hó.) pieros y dependencia de las fábri-
cas, cantidad que aun jugamos ,-orta. 









tres p. se han señalado en la i Articas, los inteligentes empresarios sk'm cje.-utiva que euliende en la ere--' 
"Exposición Xaííional'- los notables de Paytet, hayan tomsdo como re- ción del monumento que ve levantará cu j 
ejercicios calisténicos que realizarán clamo el haber'aquel pedi.lo que se ! honor de dicho general, 
los alumnos del Colefido " L a Salle.", propnsiera la 
Total. $1.147,59^-74 
Es decir, <pie los sellos vendielos- pa-
j ra el consumo interior <fe] ta-ba :•(> im-
portan la resi.eíabic suma de 1 milb'm 
147.ÓMK pesos 74 cenia . cu. 
Para comprobar si el valor de lo ven- j tíllas Por pl concepto, resulia 
dido está en relación con e! número Uí ^ " "^ la Tsla ^ ( *lll>a ^ é O H Ú M o *n 
goleta inglesa' Albani. procedente de ¡ tabacos, cajetillas y libra, b- p t ó n j * , 1 1 ™ J S ^ ^ J $ ^ * m}}}0-
Apala-hicola i no hay nws que saber que cada é sa y»: 068 ' ' ^ ' - - b l eaictillas de "Kfsrnllos 
'v , x i" v -V < U * t O t m v m Á * i un nillar le i é J U ' - « 1 2 . 4 0 8 . 0 ^ tabacos y 222.440,819 
caj j^aas : caria tres caieíilla.^ u„ . . lavn ó sea ' t e t i l l a s de cigarnll '-- que lo one 
Procedente del Havre y é r a l a s , fon-1 cada 10 pesos. 3.000 éájetiila» y seis nos han 1]eva(l0 on ]os njereados 
deó en bahía esta mañana, el vai>or i cfwíatw por cada libra de picadura, 
fraces Texas, con carga general. | Tabaco torek]». cigarros y picadoci 
Este vapor trac cinco bultos, conté-1 eonsumi'l.i ,.„ ,¡f. Cuija en 1911 
nieudo moldes de yeso, de la estatua del j sesrún los cellos vendidos cu las Zonas 
general Maceo, consignadas á la comí-j Fiscales: 
continuación de su 
dirigidos por el profesor de cultura ' 'match*' con Akitaro Ono para él 
física señor Julio Loustalot. próximo lunes. 
A las cinco p. m. se l levará á efec-i Dice nuestro amable comuni. avl c 
la exposición de caballos, entre los que sólo se limitó á decirles que s 
que se encuentran vailiosísimos eiem- taba fuertemente acatarrado: pero 
piares de distintas razas propiedad que no puso esta molestia ligera co-
de distinguidas personalidades de, mo pretexto para aplazar el cu-
esta ciudad. i cuentro. 
Por la tarde , tocará la banda de | Agrega también el Conde Kcma 
artillería y por la noche se efectuará j que está ansioso de que llegue el mo-
ftn reñido ' 'ma t ch" de "basket mentó para dcmtistrar ante el públi-
ball" entre los ' ' teams" Planeo y ! co de la Habana que no' necesita de 
Negro, y de jará oír sus audiciones la! paliativos. 
Bnmla .Municipal. j Santos y Artigas contestan á esto 
# ' que la lucha se celebrará el próximo 
* * j lunes y que á indicación del señor 
El domingo, por la tarde, se lleva-i Estrampes. han acordado que des-
rá á efecto un interesantísimo torneo j pués del octavo ' " round" la lucha 
de revólver, al que concurrirán to-1 continué sin interrupción h ís ta que 
dos los tiradores con que contamos i uno de los dos combatientes se decla-
|b esta capital y que quedará abier-! re vencido. Kstos empresarios se 
muestran- muy confiados en el tr iun-
fo definitivo del campeón Akitaro 
Ono. 
Hoy telegrafiaron al coronel Es-
trampes. diciéndole que estaba acor-
dado el " m a t c h " en las condiciones 
que él indicó y que por lo tanto lo 
esTicraban para que actuara como 
" referee." 
Será la del lunes una lucha sensa-
cional, pues forzosamente tiene que 
haber un resultando definitivo y een-
tundente. 
TI <E .HM «33 
- •v- - H 
A OABGAB AZrcAJJ 
K- .a Día ña na eutr¿iron el puerto los 
vapores Érika aloman y Q-encfdi (¡or-
(lún,. inglés. (|ue vienen á tomar carg;i-
uicnto del azúcar en este puerto 
M A L T R A T O DE OBR A 
Angel Valdé,s Fernández. Vecino de 
Oeste 5 en Regla, a-iUsó á un sargen-¡ 
tó de Artillería, encargado do los pol-
vorines de Punta Blanca, de haberlo i 
maltratado de obra. 
S A L I D A D E L I1AL1FAX 
A l^s once de la mañana de hoy se | 
hizo ála mar el vapor inglés í fa l i fax , 
llevando 112 pa<a.i«-r(w. 
¡••1 mundo. 
Si <-o!i>paramos el tabaco q.ue 'hemos 
consun.ido. pn 1911 con ei que consu-
mimos en lf)10 m u l t a que en 1911 ha 
aumentado consid^rablemuite el consu-
mo ríe ta&iioos v dírarrillos. 
Fu IPIO consumimos 169.21 Ó.."7Ó 
tabacos; 22'!.318.713 cajetillas do ciga-
r r i l l o y 232.310 libras de pica lura, 
que comparado con las cifras qu^ arro-
ja el consumo de 1011. a-uisn una alza 
d- 11 321.075 t.-.bacíN. 8.294.54S caje-
tillas de roVarri^os y 9,015 libran de pi-
cadura á favor d'd consumo do 1011." 
• Obligaciones Generales Con-
i solidadas de Gas f Elec 
tricidad ln9b 
Empréstito de la República 
de Cuba. H?1* millones. . Ifó 
Matadero Industrial. . . . 78 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Corapanv. 90 
ACCIONES 
Banco Esoañol de ia Isla 
de Cuba 103b 
Agrícola de Puerto 
Príncipe 71 
Sanco Nacional tíe Cuba. « 116 
ñ:-:iiCo Cuba " 
í onipañía de Ferrocarril** 
L" nidos de ia Habana y 
Aimacenes de Regla L i -
mitada 94̂ 4 95 
pjkñi Z'íctrCca de San- -
tiago de Cuba . . . . 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía - Cubans, Central 
Raüway's Limited Prefe-
ridas N 
fd. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Ga* N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119% 120! 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sin 
Lonja de roniercio de la 
Habana (preferentes). . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) \ . . IIS1^ 
Ca. id. id. (comunes) . . . 123% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriei'a de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 72% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Ivos Indios N 
Matadero Industrial 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) SOV-
Banco Territorial de Cuba. 149 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 
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5 § 8 
él aspiren todos los to para que á 
que lo deseen. 
Para el que resulte vencedor en 
esta fiesta ha concedido un premio 
consistente en una elegante meda-
lla de oro cincelada el entusiasta 
^"sportsman"' *eñor Perfecto Díaz, la 
cual se exhibe en las vitrinas de su 
establecimiento de joyería situado 
en la calle de O'Reilly. 
Para ese torneo se han acordado 
las siguientes condiciones: 
I.—Abierto para todo 
Al participarnos los señores Goya, Gu-
tiérrer y Ca., S. en C , de Santiago de Cu-
ba, el sensible fallecimiento de su so'-ío 
don Angel Gutiérrez Lastra, que dejó de 
existir el 2 del actual, nos informan que 
por estar previsto en su contrato social, 
tan lamentable suceso en nada afecta la 
marcha de la casa. 
Habana, febrero 1»> tic 1912. 
I w p r e s a s M e r e a i t i l e s 
Y S e C I E B A D E S 
el mundo. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 16 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Piata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes Á 6-33 en plaiu. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
l!TM8es á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
E l peso americano en 








de las que tenía para la venta, y con 
cuya arma le causó una'herida levt. 
Fernández Flores ingresó en el vi-
Constantino 'Mayad'an González, con-
doctor del carro de cuatro ruédas nú-
mero 4,513, se presentó ayer en 1.1 es-1 
tación de policía de Jesús del M-rnte, vac 
Bwnifestando, qû e teniendo estaciona- i 
do su véliículo frente á la panader ía! En el paraic Central fue dci-iü 1 • 
p ia Nueva Ol iva ," establecida en esta madrugada el blanco Fran •;> •.) 
aquel barrio, le sustrajeron del mismo Me.Üouald, natural do los i.siado.s 








alnada en cinco pesos. 
ignora quién fuera el ladrón. 
Rn el Matadero Industrial al estar 
trabajando con un hacha el matarife 
Josó Lima Cuervo, vecino de la calle ««r presentado hoy 
Agua thilce, reparto " E l Tamarindo.*5 ¡ cional del distrito. 
<to Jesús del Monte, se oaufió una heri-
do como de un centímetro de longitud 
uno de los dedos de la mano iz-
^Werda. de pronóstico leve» 
El her-ho fué casual. 
prendido el teniente señor AVlalberto 
Bamírez, regifitrándole loa bolsillos á 
un individuo que estaba durmiendo en 
uno de los asiento^ de lioho parque-
YA detenido iugi'esó én el viva?, para 
ruez Corre •-
| j « r Fué remitido al vivac, ei negro 
Duel Díaz Lonrigo, sin oficÍ3 n i lo-
SSo oohocidó, el cual fué detenido 
' tm vigilante de la Policía Nacional, 
ansa de lia'berle ocúpalo varias he-
mientas de carpintería que burló 
nortal de una casa de la calzada 
^puyané esquina á Batista, 
-has herramientas son de la pro-
Ün vigilante de la "'Sección de Ex 
pe r tos .de tuvo al soldado de la Ga 
Compañía del Segdo. Regimiento de In - • Pescíida 
fantería del Puesto de Columbia, ne-; Ajos, 
gro. Regino Yssaqui Olivero, vecino del ^ jjrt^ijMi 
í ' lor ida 70, por ser desertor de dicha ¡^0ÁteTÍdeo 
compañía. ^ n , r alanés 
También el vigilante Igna io Nespe-• ^ ' 
reirá, detuvo al blanco Manuel Lenii- cebollas. 
I ] | y Pedraza. vecino de Damas 30, por Dé) ¡'ais . 
ser desertor de la oa. compañía de Art i -1 Calicgas . 
Hería de costas, [a • \u\> se* 
Amlxw individuos se remitieron á laj Fijóles 
Fortaleza de la Cabaña. n 
País 
Febrero 1G 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
Eñ latas de 23 Ibs qt 
Kn latas de 9 Ibs. ((t. 
E n latas de 41 o Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 








Ha Ufa x * . 
Robalo 







Rísnlta dé hus cifraí; que preceden, 
que en el año último de 1911 ha con-
sumido la provincia de la Habana 
61.411,275 tabacoá torcidos y 22(1 mi-
llones 676.175 cajetillas de cigarrillo-., 
que comparado con el que nos lian lle-
vado los listados Unidos en ese mismo 
año resulta que hemos consumido 2 mi-
llones 435.775 tabacos mtis que el que 
nos ha cofnprado nuestro segundo mar-
cado consumidor de tabaco torcido. 
L a cantidad de cajetillas de cigarros 
consumida en la llabaur. no admite 
comparaci uies. pues bemo^ consumido 
im':s cajetillas de cigarrillos que lo que 
nos pueden llevar todos los países del 
mundo juntos eu diez afíos. 
Líos señores Arechavaleta. Amezaga y 
Ca., S. en C , que giran en la plaza de Mfl-
! tanzas, nos participan con fecha 7 del co-
; rriente, que han conferUio poder genornl 
para que los representen en todos sus n«-
i godos, á sus socios, industriales señores 
• don Abelardo Amezaga Roldán y don Pe-
¡ dro Villa Amezaga. que firmaríln el nom-
bre de la sociedad fo virtud del poder que 
les ha sido otorgado. 
Con fecha 1". del presente y efectos re-
troactivos al 1°. de Enero, se ha constitui-
do una sociedad que giraré en e-sta niara, 
bajo la razón de A. García y Sobrina, que 
se dedicará % la explotación*del almacén 
de paños titulado "Lav Estrella" y que cía 
de la propiedad de don Anastasio. García 
Diez. Integran la nueva sociedad con ca-
rácter de gerentes y uso indistinto de la 
firma social, los señores don Anastas'o 
Diez y don Baltazar García Orejas y como 
socio industrial don David García Diez. 
Con fecha o0 de Enero ha sido disueita 
la sociedad que giraba en esta plaza, bajo 
la razón de üíar y Guerrero, S. en C. y 
para continuar sus negocios se lía consti-
tuido una nueva con la denominación de 
Díaz y Guerrero, siendo socios gerente« 
de la misma, con uso indistinto de la fir-
ma social, los señores don Tomás Díaz 
Cruz y don Andrés Guerrero y Guerrero. 
Por circular lechada en ésta el 1S de 
Enero, nos participan los señores Siena 
y Martínez, S. en C , que han vendido á 
los señores don Jos^ Linares y don Pablo 
Garín, sus existencias de ferretería y cW-
The Cuban Central Railways Limited 
ferrocarriles Centrales de Cuba 
A g e n c i a G e n e r a l e n l a H a b a n a 
Desde fíl día primero de Marzo entrante 
EeiJLn sat i s fecho» por el Banco de los s • 
florea X. (íeUa.s y Compañía, por cuenta >1e 
esta •Rmprt.sa. los interepe? correspondier-
a s al ^emcKlrf- T R E I N T A Y X U E V I : qtMi 
vencerá dicho día, de las obligaciones emi-
tidas y garantizadas por la extinguitia 
Ocmpañfa Unida de los Ferrocarriles de 
f'aibari^n. fusionada hoy en esta Empres.r. 
Eos tenedores de cupones representati-
vos de esos intereses se serv irán presen-
tarlos ^stn. Agencia General. Banco Na-
cional habitaciones nfimeros IOS y 409. éi& 
una á tres do. Ib tarde, donde l lenarán y 
suscribirán por duplicado una factura que 
se fae i l i tará para expresar en ella el n á -
mcro de cupones, numeración que tengan, 
semestre á que correspodan. fecha del ven-
cimiento y su importe, y efectuada que sea 
su comprobad«'.n de su legitimidad, podrán 
posar á la caja «le los expresados señ«v->»s 
N. Oelats y Compañía, á hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Febrero de mi 2. 
E l Agente General. 
A. de Xlmeno. 
C 61I lt-16 2d-17 
BANGO ieRÍGOU 
Y si comparamos el tabaco que se ditos activos y pceivos, los que han for-
a Piirnniln en la Habana en el año d€ ; mado una sociedad que girará bajo la ra-
zón de Linares y Garín. S. en C , de la 
due son gerentes los dos señores cuyos 
nombres preceden y comanditarios los se-
ñores don Venancio Sierra, don Pedro 
Martínez y don Bernardo Mazón. 
13 ü -Ja cts. 




ad de Saturnino Fragüela, vecino i E1 Ten^nte Ar t l i ro Nespereira. in- ^ ra,s ' v ' 






1911 con el de 1910. repulía que he-
mos consu.inido 3 mi!lo:p'< ."tOH.sT,", ta. 
nacos torcí:los y 9.^.53:5 eajetillas de 
cigarrillos m-ás que en 1910. 
Después de la provincia de la Haba-
na sigue Sanrií?ato do Cuba, que ha 
consirmido en 1911. «H/irK 300 '.abacos, 
con muv pequeña lifcrenoia tanto co-
mo la Habana, debido á que ha aumen-
tado sn consumo, pues eu 1011 ha eon-
smnilo ."i.TOS.OOO tabacos más me en 
WIO. 
r'ompa-ando él taba • > I n fido que lia 
"ensinni.!:) Sanliat»o de Cuba f-cn el 
que nos lia llevado los Bs&HfpÉ r 'nidoí. 
if^o'la una diferencia á favor d d r-ou-
surno de .Santiaero de Tbiba de % millo-
líes 122.S00 tabncos. 
La provincia de .^auta Claft bu eañ-
strnido rn 1911. 33.691.900 \ s \ h ^ ^ tor-
• •; lo< y 4.190.31(1 cajetillas de cic-í>rrí- Empréstito ^ Ilepüblica 
líos, eonsen-aivlo el tercer lugar entre 1 Id. ff« I r j r t f Ó l l i i ' dé Cu 
las se:s {ut.víuciíís de nnesfra Isla, co- 1 ba. Deuda Interior. . . 
mo eonsumidor de tabaco torci lo y el •> Obligaciones primera hipo 
>e?undn losar r a ^ a e i á del cOMmb dé xf*: ^ A>-untatn:onic 
: de la Habana . . . . 
r-,í^rn]lnis- ' í Obligaciones abunda h>p.-
v.w 1911 nos ha eon^r.mido 1 millón teca de! Avur.tan. •• 
: nn9 075 tnbacns forcidos m í*: one en ! de la Habana . . . . . 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
a b r e : 
Billetes dei BOOCO Esiíafioi tíe la lelp d« 
CUiba contra oro, de 4 á 4*4 
Piata española contra oro español: 
ít8-% á 
Gree.nbaeks contra oio español, 
l')9 á 10!) U 
VAECHES 
Com. Vend. 
DE PÜER10 PRINCIPE 
Se hace saber á los señores aeoionistaí., 
que en ses ión eelebrada por el Consejo de 
I'lrer-eirtn. el 8 del actuB.l, ee acordó re-
partir un dividendo del 6 por ciento, on.i 
podrá, haeerse efectivo por los que fia-ii-
raban en el reRistro de acciones, en la íV-
cha del citado acuerdo, en la Seore<a-"ía 
del Banco, situada en Amnrj?ura núm. 'I?.. 
<\c VI fí ;'. de la tarde, todos los días híuji-
les á j>Hrtir del 17 del corriente mes. 
Habana, Febrero 15 do 1912. 
Mario llocio. 
Secretario Contador, ijiten io 
C (10 11-16 4d-lT 




blítn.-a Clemencia Zamora A i 
. vpciua de la finca San Nazario. ba-
mo .lei ^'efia,-i0! acusa á Santiago '<" in-
'̂ ^ Propio dornieilio, como autor 
1 oin ro de nn reloj valuado en cua-
'centenes. 
J aeiHado iniíresó en el viva ». 
Sección Tercera. <|ue el mesli/o Auto-; Jamones, 
nio Valdés Suárez. que fue deteniflo 
cifafl pasados por ser desertor del f^jór-
cito Permanente, se encuentra •circula-
do por dicho Juzg-ado, por maltrato de 
obra v amenazas. 
1910, y 771.0" eafetilUs •'; 
m 'UC; i-y-xr- fV 1910. 
En las nrovin' ins •!••' Mofanzaa y Ca-
nincpier, han tenido tambi'n alza en su 
eojúf&ftlo ñé tabaco tor.-i io. v baja en 
el consumo de erparríllos, ]líatf»T»z8.s 
rarrillos i Oblisacio*. 
C. de R á V 
T'n vigilante detuvo á la ne2ra Ma 
ría Valdés Acosta. (áN. Santiago d e l j . ^ 
Otzba, vecina de Desamparados 26. por j papas .sa(.os 
estar a.-u-ado por José Qt. f'ueío. de ha-j », 
Ferris, quintal f . . 
Otras marcas . . . . 




D a r r " 
•?:3 i . , j PueriO Príncipe. 
21.00 ' Matanzas ha consumi'l > rn 1 
'millones 947.>'2'* *nnn-os Ufifcádi 
! mil ea.ietinflí: ie ^ifarrilÍAf: ro 
12.00 miU%es 56^.075 tabacos v 5?Tí5. 
jetilla^ le e i ^ n 51'o« mi'IOIO. -
" vendedor ambula.ntp Joa<| 
'nández Flor.*?, vecino de Aycsterán berle pretendido hurtar en su doral •;-
' fué detenido ayer r>or haberle ti- ¡lo. Soi$ér*elos 5. ' 
| nn cuchillo af negro Joeé Pérez, La detenida faé w h i d t } H\ -fufado j 
Aprenderlo robándole tina naranja Cúrre^cional de la Seccióa ¿é^unds f í 
do un alzr ífl 079 750 
I coiMliliiio de 1911 y una 




Í f i D1P3: 
V L O S 
p a s e o s 
C O N T A ^ D A •Swt^ft con pareja, trio ó tiro de f cuatro. 
^ * n ^ \ ~r muT barato* Establo E L CUPE, Aguila mi 
S 5 $ 2 1 - 2 0 ro 84. Teléfono A-1044. 
c «lí 4-16 
Ilp.clara . 




tricidad de la Habana. . 
Bonos ü*-. la Hsvaur, Elec-
tric íuri-.-ay's 'Jo. (en 
r" . c . •: Dé generaléfi (per-
petwíBf confolidadee de 
Ion F . C. U. de la Ha. 
baña " . . . 
.. . de la t. yinppñía de 
Ga« Cubana . . . . . 
CoíapaSia E l é c t r i c a d« 
A - .braco y Tracción de 
Saaiiag0. . . 
Bonos de ia nepública de 
Cuba, eísitidcs 1??6 
W H . . . . 
W t á í • . 
ídeir iipoissa?:»* Ccatrsl 
Id. idea: Ctstiai i^uctrero 
•••̂ ovadoD^a", . . . . . . 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
S E C C I O N DE R E C R E O Y A D O R N G 
S e c r e t a r í a 
Facultada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para' efectuar tros bailes de C a r -
naval en los días 18, 20 y 25 del mo? en 
enr^o, y otro baile y una matin^ft infan-
til el día 3 deF próximo mes de Marzo, sa 
haco público por este medio para cónoci-
ir.U;nto general de los .señores Asociados, 
prev in iéndoles lo siguiente: 
Primero.—I^a entrada .será, por las puer-
tas del Paseo de Martí, las cualen se abri-
rán á. las ocho, dando comienzo el bailf 
í las nueve p. m. 
Segundo.—Será, requisito indispensahH 
para la fsntrada, la presentac ión del recll»-! 
del mes de Febrero íi la comis ión de puer-
tas. 
Tercero.—T.ns máscaras que ennrurran 
cs-tán obligadas á quitarse el antifaz poí 
completo ftate la comis ión de reconocimien-
to, no teniendo acceso al sa lón sin la co-
rrespondonre papeleta de identif icación. 
<'uuno.—Tanto la comis ión de puerta1» 
y retirar del local á. la persona ó perso* 
ñas que estime conveniente, sin que pot 
-lio tenga guo dar explicacions de nlngunj 
claae. 
Quinto.—No se admiten comparsas que no 
sean formadas por .señores Asociados, asi 
como no se permit irá la entrada á las per-
.̂ •.•nas tmiyus <";isfraocs desdigan de la cul» 
X O T A — S e g ú n acuerdo de la ,Sección. 114 
ê darán en «.bsoluto invitaciones de nln' 
guna cla^e Á ex<»pojón del baile infantil. 
Habana. 15 de Febrero de 1912. 
Snlrador Soler. 
Secretario. 
IS;:"' St - íó Id- lS 
109 IIJ 
NUEVA H M I U DE HIELO 
S O C I E D A D A N O N I M A 
i Por acuerdo de la Junta Directiva, y di 
orden del señor Presidente, cito á los soñó 
res Aeciotii^ra-- dé esta Sociedad, para 11 
te¡¿br¿ciói> úo Jijnta General extraordin:t 
ria, con el objeto de r' sob cr en ella sobr< 
creación de 'Mic as industrias nm: Be efti 
rnau con' cüictiie_ GL-'-','o•|scei• ñor Is So^ie 
d9.d; y cuya iursts. tengrii efecto e] día ;? 
dei comects i 1% % p. u?, en i i c5.S5 d» 
banca, ác leí sfcSsgrtí :;'^jrcísc Geiats y Ca. 
; calis ds Aguíir someros Jó§ ? lóS 
Hata- i " obrero ds l ^ ü 
SecrefiJip 
r '->'•" 5d-14 i t -U 
U i A R I O D E L A M A R I N A — E d i - i ' - n de la tarde.—Febrero 16 de 1912. 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O , " " * ^ ^ ^ t 
Anoche. 
Estuve primero en el Atento. 
Y llegiié á tiempo para oir ía exíenr 
sa y brillante conferencia 'e ia seño-
rita Guillermina Pórtela. 
Correspondió la distinguida confe-
rencista á la expectación que había 
despertado entre los que. admiradores 
de su talento y de su cultura, nos obli-
gamos á no faltar anoche en aquellos 
salones. 
La señorita Portóla d i ) iectoia á sq 
disertación tratando el tema íel femi-
nismo bajo aspectos diversos. 
Pruebas muy elocuentes dió. en va-
rios pasajes, de su vasta erudición. 
Y estuvo siempre oportuna y .siem-
pre discreta al presentar á la nfLuier 
sustrayéndose á la triple esclavitud fi-
lial, marital y maternal á que tantos 
opositores del feminismo parecen con-
denar su misión en la tierra. 
La concurrencia. 
l í a sido la wáa numerosa que se ha 
yjjsto en la serie de conferencias femi-
nistás. 
A l pie de la mesa presidencial, y en 
el estrado que se extiende á amhos la-
dos de la tribuna, está un grupo de 
damas ilustres. 
Yeo, entre otras, á María Luisa Dolz, 
Aurelia Castillo de González, Elvira 
.Martínez viuda de Melero. Klanche Z. 
de Barjilí, Julia Martínez y Lola Bo-
r r e ro. 
Y acá. y allá, en puestos eTiversos. 
Isabel Caballero de Salazar. Adelaida 
Baralt de E-delnmin, Rosario Pla-sen-
eia viuda ':le Mesa. Caridad Cisneror; de 
Pórtela . Marg-ariia Leyte-Yidal de He-
rrera, Julita Heymann- viuda iie Alun-
so. Isabel Ilevnánelez >le PárraL ' a y la 
interesante 'dama Teté, Yií laurrut ia . 
Alejandrina .San Martín Peña. 
Alicia Blay de Cuervo. í lennini? 
roua de Cabeza y Natalia ('abrera de 
Castroverde. 
Asunción ^lesa. 
María Josefa Recio y ,»u linda hor-
mana Lolita. Cedia Martínez. Caricia ' 
Herrera, Gabriela Hamel. Sarita 'Cor-
tina. Adriana Martínez Yillanrrutia, 
Amelia Pórtela. Sarita San Martín. 
Angela de la Torre.v .Merced y Lidú 
Sánchez. Marta de la Torre y Benicia 
Cuervo. 
, Y la distinguíeia esposa del Subse-
cretario de Instrucción Pública, la se-
ñora Angeles Mariana Guerra de M;'n-
doza Guerra, en cuya eonipañía veíase 
« una encantadoj-a señorita. 
Era Isabel de Urréchaga. 
l'na delicada é ieleal [;¡gurit,t para 
quien siempre tiene el cronista, en 
iprenda -ele admiración y ele simpatía, 
un elogio y una flor. 
Era ya tarde cuando subía á la t r i -
buna del Ateneo la otra conferencista 
de la noche, la señorita Lola Borrero, 
tan culta y tan distinguida. 
Me reclamaban otros asuntos y salí 
en camino de Payret. 
Era noche de moda. 
Y sabido es que áattella sala, siempre 
tan favorecida em la actual temporaeia. 
tomd un aspecto especial de animación 
y lucimiento en esas funciones de los 
jueves. 
Me tijé. durante el ultimo entreacto 
de la comedia Jnocencm, en el público, 
que ocupaba las localidades principales 
del elegante coliseo. 
Allí estaba en un palco la elisliugui-
dé señora del director del Di.vuto de 
La Maríxa. dama tan amable y tan in-
teresante como Herminia Aloi1s(. de 
Hivero, acompañada de su hermana, 
la distinguida señora Har í a Luisa 
Alonso ele Solís. 
Entre un grupo de damas jóveres y 
distinguidas destacábanse iMarúi Isabel 
Bay de Rosainz. Gloria Erdmann de 
Juarrero, Esperanza Fernández Blan-
co. Adolfina Vignan de Cárdenas, Ma-
tilde Garrido ':le Portillo y Lucrecia 
Amenábar de Fnes. 
Teresa Melirares de Peralta. Merce-
des Domínguez ele Rodríguez Acosta, 
Rosita Alui ja de Gálvez y María Mera 
de San Juan. 
Y la distinguida señora del Subse-
eretario de Estado. KTme. Patterson, 
con su espiritual hija Margot. 
Entre las señoritas. Chichi Rivero. 
I r t e l a Arenas. Teresilla Peralta. Regi-
na Planas, Zoila Gárciga. Pepa Vig-
nan y las graeio.-a.s hermanas Micaela 
y María Antonia San Juan. 
A ia. salida de Payret me del uve en 
la Contaduría para saber la últ ima no-
ticia sobre Constantino y á la vez so-
bre Mella Alars. 
Acerca del gran tenor diré qiw el 
abono será cerrado mañana. 
Quedarán libres muy contadas loca-
lidades, lunetas prineipaimente, por 
expresa intención de los señores em-
presarios. 
Es justo dejar algo para los que no 
han querielo abpnarse. 
-Mella Mars. 
Ese nombre va unido al de Constan-
tino en la gran témpora la leairai que 
se aveoina. 
Viene para Payret. 
Es joven y es uella la dttft use viene-
sa que está haciendo en estos momen-
tos las delicias «el público de Nueva 
York. 
Alrededor de Mella Mars se cuentan 
anécdotas diversas. 
Hallándose en Carlsbad dando nna 
serie de representaciones llegó al aris-
tocrático balneario la. Arediicíu ¡uesa de 
Austria María Teresa. 
No faltó al ti-atro una sola noche. 
Y era la egre'gia dama la que más 
aplaudía, desde su palco de gala, á la 
genial artista. 
La noche de la despedida de Mella 
Mars recibió ésta en su camenuo, en-
tre otros muchos, un artístico ramo de 
ñores. 
Flores rojas todas. 
Y en lugar de cinta que las atase 
aparecían aprisionadas por un hilo de 
perlas. 
Era un regalo de la Archiduquesa. 
• 
Del gran mundo. 
Xo pasará el Carnaval sin alguna 
fiesta para la alta sociedad además de 
la que está dispuesta en Jc-s salones de 
un elegante matrimonio del Prado. 
- Está ya concertado un asalto para el 
lunes próximo en el Vedado en ia casa 
i • una ilustre Marquesa. 
Se viene organizando una compar-
sa muy original y mulv simpátiea 
Toda de matrimonios distineoidos. 
Y también Be habla de la 9i**£aniza/ 
ción. entre jóvenéS del smart, de un 
Comité que ofrecerá tres asaltos. 
El primero ele éstos en los salones de 
una elegante soeieelad. 
Y cu la entrante semana. 
* * ' 
Siempre una nota triste. 
Esta vez es la muerte de Josefa V i -
cia ele Maribona. dama excelente en 
quien concurrían, para ser el encamo 
de los suyos, laá más bellas prendas 
ele carácter y sentimiento. 
Moran en temo de esa tumba á la 
tía amantís ima ... damas tan distin-
guidas como Flora y Rosa Maribona y 
la espiritual Celia. 
Mi 'testimonio de pésame. 
l'na tarjeta recibo. 
Ks el soi'renir del bautizo de una 
angelical niña que es fruto primero dé-
la dichosa unión de los jóvenes y sim-
páticos esposos Zai'Ja •Moutañez y An-
tonio ;Mesa. 
.Recibió la nueva cristiana el nom-
bre ele Ana Zaida en la. pila bautismal 
de la parroquia del Angel y en bra-
zos de su madrina, Rosario Plasem-ia 
viuda de Mesa, la respetable y distin-
tzui ia dama. 
Y fué su padrino el señor Fernando 
Mesa, el amigo siempre queriio que 
ya. á estas hora<. debe eneontrarse nue-
vamente en Xueva York después de 
una corta y agrá lable temporada en 
la Habana. 
Sean estas líneas para expresión de 
un deseo. 
Que no es otro que la felicidad, en 
el porvenir, ele la que es hoy el encanto 
ele un hogar venturoso y la alegría de 
unos padres complacidísimos. 
Ksta noche. 
La novedad teatral s$ el estreno en 
Pájyret, á primera hora, de L a Venga-
dora de su Honort drama en tres cua-
dros de actualidad palpitante. 
Su autor es un periodista y autor 
dramático de gran nombradla. 
Un gran éxito, de seguro. 
Celébrase en el gran teatro del Poli-
teama el concierto organizado por la 
Condesa de Lewc-n'haupt entre las alum 
ñas de su Academia "de Canto. 
Y la funeión de Albisu. 
Llena el cartel la pre.-iosa opereta 
L a princesa de toa Bálkwhes encarnan-
do la parte de protagonista la celcbra-
elísima tiple Josefina Peral. 
Xqehe de moda. 
E N S q t f K F O N T A N I L L S . 
"LA VENGADORA 
DE SU HONOR" 
Toda la prensa viene o c u p á n d o s e en es-
tos d ías , con a t e n c i ó n preferente, del tan 
anunciado drama " L a vengadora de su ho 
ñor," que esta noche se estrena en Pav-
i r e t . . . 
i E l autor de " L a vengadora de su ho 
I ñor." que deseaba guardar el m á s abso-
luto i n c ó g n i t o — p o r lo menos hasta cono-
cer el fallo de su públ ico , al que siem-
pre, s in protesta alguna, se s o m e t i ó — e s . . . 
Lu i s Cienfuegos. 
¿Y q u i é n es Lui s Cienfuegos? 
Eduardo Alonso, mi admirado colega de 
E l Mundo, uos descubre que bajo ese 
p s e u d ó n i m o se o c u l t a . . . "un pariente 
muy cercano de Cris tóbal de la Habana." 
No debo, pues, yo, por explicable deli-
cadeza, prejuzgar tal obra. 
Pero—lectores—como tengo el deber de 
informaros, c o m p l á z c o m e en reproducir 
algo de lo mucho y bueno que han dicho, 
entre otros, mis queridos c o m p a ñ e r o s de 
E l Mundo y de L a D i s c u s i ó n . 
He aquí lo que escribe Hermida: 
He visto el drama en los ensayos, y 
por lo que v i heme informado de c ó m o 
se desenvuelve sobre la escena esa obra 
bien.basada en lo real , en lo palpitante: 
en lo' sucedido. 
Kse drama titulado " L a vengadora »le 
su honor," es una a d a p t a c i ó n libre del fa-
moso proceso en el que ha figurado Ma-
ri Tomassewich como protagonista. 
Y s i el lector quiere informarse, siga 
leyendo: 
E l primer cuadro de la obra e s c é n i c a 
se desarrolla en la casa de Mar ía : una 
habi tac ión pobre, sin muebles apenas, en 
la que mal viven la infeliz deshonrada y 
la hljita, fruto de sus tristes amores. 
María e f t á loca, desesperada, por el olvi-
do en que el seductor la dejó . María 
'vive de la caridad de una v e c i n a . . . Y 
ocurre la escena culminante de la obra: 
la escena de ella y de él . Pueden supo-
nerse lo que sucede: él se niega, una vez 
más , á dar su nombre á la mujer que en-
gañó . Y ella, entonces, jura vengarse. 
E l segundo cuadro lo constituye una 
reproducc ión del crimen, que, por habili-
dad del autor del drama, no se ve en es-
cena. 
E l tercero se desenvuelve en la cárce l , 
ya condenada María por la inf lexibi l ídad 
de la L e y . 
T a l es el esqueleto del drama, en M 
que se desborda un buen caudal de pa-' 
s ión . y en el que vibran los latigazos! de 
la ironía contra ciertos convencionalismos 
Rocíalos, y, muy especialmenie, contra la 
inhumana sequedad del Código , s ó l o aten-
to ¿i los hechos escuetos, y nunca al ger-
men, al estado de conciencia, que los en-
g e n d r ó . 
" L a vengadora de su honor" es, m á s 
bien que un drama, el esbozo de un tira-
nía: tres cuadros c i n e m a t o g r á f i c o s riel alu-
dido proceso de tan palpitante actualidad. 
Y el desenlace de la obra, sin s a n í r e 
v sin gritos, una bella plegaria de per-
d ó n . . . 
Y escribe Alonso: '. , \ 
Basada en un episodio-de la vida real, 
posee " L a vengadora de su honor" el 
atractivo irresistible de- todas aquellas 
obras en que la i m a g i n a c i ó n juega un 
panel secundario y en que los talentos 
del dramaturgo se aplican, exclusivamen-
te, á teatral izar un hecho ó una serie de 
hechos que han ocurrido, casi, á nuestra 
vista. 
L u i s de Cienfuegos, pariente i^iuy cer-
cano de Cr i s tóba l de la Habana, ha sa-
bido aprovechar los elementos dramál l -
cos de la tragedia p n s i o n a í de Santiairo 
de Cuba, y con ellos ha construido el an-
damiaje de la producc ión e s c é n i c a que la 
c o m p a ñ í a de Prudencia Grifel l y Paco 
Mart ínez nos dará á conocer esta noche. 
E s promesa de una acertada represen-
tac ión de " L a vengadora de su honor," la 
circunstancia de hallarse al cuidado de 
Prudencia, Grifel l , actriz de sobresalientes 
aptitudes, el role de la prot|goni8ta. y de-
figurar en el renarto los nombres de lio-
sa Blanch, la talentosa dama de carác ter , 
y de Paco Mart ínez , actor de m ú l t i p l e s 
y notorios merecimientos. 
Todo induce á creer que el estreno de 
" L a vengadora de su honor" s e r á presen-
ciado por varios millares de oapectadov^s, 
y es de presumir que el buen é x i t o ar-
t í s t i c o e s t a r á en r e l a c i ó n con el é x i t o de 
taquilla. 
S e l e c t í s i m o programa es el de hoy en 
el G r a n Teatro Payret . 
A las ocho, estreno del drama en un 
acto, dividido en tres cuadros, inspirado 
en el famoso proceso de María Tomasse-
wich, a d a p t a c i ó n libre de L u i s Cienfuegos, 
" L a vengadora de su honor." 
A las nueve y cuarto, la b e l l í s i m a co-
' media en tres actos, de Migu:l Echegaray , 
"Inocencia," que anoche obtuvo un entu-
s i á s t i c o y u n á n i m e triunfo, del que co 
r r e s p o n d i ó la principal parte & Prudencia 
Grife l l . 
Y en ambas tandas, nuevas y sorpren-
dentes p e l í c u l a s de extraordinaria atrac-
c ión . 
M a ñ a n a , estreno de "Los hermanos 
Quintero," de J u l i á n Sanz. 
E l lunes, K o m a y Akitaro. 
E l martes, á p e t i c i ó n del púb l i co , ulti-
j ma r e p r e s e n t a c i ó n de "Amores y a m o r í o s . " 
E l m i é r c o l e s , beneficio de la A s o c i a c i ó n 
' de E n f e r m e r a s de Cuba. 
Y el domingo 25, despedida de la com- ' 
p a ñ í a . . . 
Viernes de moda es hoy en Albisu. 
i , ¿ O b r a ? : " L a Pr incesa de los Balkanes," 
I encarnando á la protagonista Josefina 
Pera l . , 
E l domingo, " E l encanto de un vals," 
por María L u i s a L a b a l . 
E n la p r ó x i m a semana, beneficio de Mo-
i desto C i d . 
Y muy pronto, estreno de " L a casta 
Susana." 
C r e a c i ó n de la L a b a l . 
E l amigo Salas se desvive por ofrecer 
novedades en su afortunado Teatro T u -
rín. 
Hoy, en primera tanda, "Los dos retra-
tos." E n segunda, estreno de "Paco y 
Franc i sco ." Y en la tercera, la grandiosa 
pe l í cu la , en ocho partes, " L a n ó v e l a de. 
una joven" y la cada noche m á s aplaudi-
. da' B e l l a Marietta. 
E n la p r ó x i m a semana, "Todos son uno" 
y "Pepa la s e ñ a l á . " 
Y el viernes 23, beneficio de Mar ía Ro-
dr íguez , la muy bella actriz. 
Sigue de triunfo en triunfo la compa-
ñía l í r i ca de P i lar B e r m ú d e z , en el con-
1 c u r r i d í s i m o Teatro Casino. 
L o s conjuntos de i n t e r p r e t a c i ó n que 
ofrecen' sus artistas, son realmente pleu-
sibles. 
! Hoy, en primera tanda, la zarzuela de 
J a o k e ó n Veyan " L a Mari Juana" y las 
p e l í c u l a s " E l mercader de Venec ia" 3' 
"Los dos bandidos." 
A segunda hora, la cinta h i s t ó r i c a " E l 
sitio y toma de Calais ," y la zarzuela "Los 
zangolotinos." 
• . Dos estrenos a n ú n c i a n s e para la sema-
i na entrante: "Por peteneras" y "Los alo 
jaos. 
A cuá l m á s gracioso. 
Garc ía estrena hoy, en Novedades, "P l̂ 
bello Narciso." Preciosa pe l í cu la . 
Norma ofrece esta noche " L a ú l t i m a 
cita." 
, T r e s ingeniosas zarzuelas pondrá hoy 
l'ous sobre la escena de Mart í : " ¡ Q u é mu-
jeres!", " A r r i b a los cantadores" y "Los 
amores de Narciso." 
líii el Parque Romano, cine continuo y 
conciertos todas las noches. 
A diez centavos la luneta. 
« 
E s t a noche, en el G r a n Teatro del Po-1 
liteama, se c e l e b r a r á la fiesta de arte or-
ganizada por la Condesa de Lewenhaupt . 
T o m a r á n parte en ella, entre otros ele-
mentos, el notable pianista Castor G ó m e z , 
y la encantadora s e ñ o r i t a R o s a Amel ia 
R o d r í g u e z C á c e r e s . 
* 
M a ñ a n a , á las cuatro de la tarde, que-
d a r á ' c e r r a d o , en Payret , el abono para la 
temporada de Constantino. 
Se ha adelatando la fecha por quedar 
ya muy pocas localidades l ibres—unas se-
senta lunetas—y desear la E m p r e s a Bo- j 
ceta y C o m p a ñ í a que algo quede para el | 
púb l i co que no puede ó no quiere abo-
narse . . . 
* 
L a Gaceta Teatra l abre un concurso pú-
blico para premiar á la actriz m á s ar t i c t» 
de cuantas a c t ú a n ó a c t ú e n en la H a b a n a 
hasta el 16 del p r ó x i m o Marzo. 
He de ocuparme de este concurso. 
Lo merece. 
S ó l o me resta, pues, agregar el reparto 
de la obra: 
María : Prudencia rifel l . 
E l i s a : Carmen R a m í r e z . 
Ranchi ta: Rosa Blanch. 
Jul io: Paco Mart ínez . 
Chucho H o l g u í n : Madurell. 
E l Procurador: Garc ía Cuello. 
E l Jefe de la c á r c e l : Rosel l i . 
U n guardia r u r a l : Rivero. 
Gente del pueblo. 
" L a vengadora de su honor" se estre-
nará en primera tanda: á las ocho. 
ECOS 
U n a muy interesante novela pollciaci , 
"Chaley Colms," se e s t r e n a r á esta noche 
en el C i n e m a t ó g r a f o de Rosas . (Teatro 
Nacional.) 
E s una de las m á s sensacionales pe-
l í cu las que pueden verse. 
M a ñ a n a , s á b a d o azul. 
C . de la H, 
PARA HOY 
Nacional .—Cine: "Charley Colms" (es-, 
treno.) 
P a y r e t — C o m e d i a s y cine. Por tandas: . 
' L a vengadora de su honor" (estreno.) 
"Inocencia." 
Albisu.—Oneretas». Moda: " L a princesa j 
de los Balkraies." 
j u r í n . — C o m e d i a s , cine y variedades . ! 
Por tandas: 'Los dos retratos." "Paco y 
F r a n c i s c o " (estreno.) L a Bel la Marietta. 
Cas ino .—Zarzuela y cine. Por tandas: 
" L a Mar i Juana," "Los zangolotinos." 
Novedades,—Cine: " E l bello Narciso" 
(estreno.) 
Norma.—Cine: " L a ú l t ima cita. 
M a r t í . — Z a r z u e l a s bufas. Por tandas: 
" ¡ Q u é mujeres !" "Arr iba los cantadores." 
"Los amores de Narciso." 
Parque Romano (Antiguo Armenonvi-
l l e . )—cine y concierto. Estrenos á diario. 
P A R A C A R N A V A L 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
T r a j e s S a s t r e . 
G r a n s u r t i d o e n p i e l e s , 
C u e l l o s , b o a s , e s t o l a s , c h a l e s . 
Grandes F a n t a s í a s — S A L I D A S D E B A I L E , 
A B R I G O S P A R A C A L L E , 
Muchos y muy bonitos S O M B R E R O S en 
I F P R I M 1 T M P Q TEJlDOS SEDERIA, CON 
LL r i l 1 1 1 i t , I f I r Q FECCIONES Y PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a : T c l f o . A 2 S 3 0 
Mandamos muestras de tt las i todas las personas que del interior de la Isla 
ees las pidan, pero les supllcarnoa que n-t> expliquen bien le que desean, a fln de 
poder sarvir las M»n acierto. 
C W3 «< « V I . 
a 
s Í a b o H 
B L A W Q U E A 
y C D N 5 E R V A E L C U T I 5 . 
lj»»t •<"• ' - -ii'VL ll 
Tuvo lugar anoche, ante numerosa 
concurrencia, la boda de la encantadora 
señorita Margarita Puig Ven^con el 
e>nmado joven Lorenzo López (xarcia. | 
La ceremonia, bendecida por el ra- ; 
dre Doval. se celebró en la magmtica 
morada de los padres de la novia v Rtt 
apadrinada por éstos, la respetable da-
ma señora Francisca Veri de Pmg y el 
distinguido caballero señor Bartolomé 
Puig Amengual, actuando como testi-
gos de la desposada los señores Juan 
Torres Guasch y .José Mbnjo Monta-
ner; v por el novio el abogado doctor 
Aurelio Fernández de Castro y el señor 
Laureano Solares. 
La gentil Margarita, del brazo de su 
señor padre cruzó por entre los asis-
tentes, levantando á su paso munnulios 
de admiración: estaba bella como la 
flor de su nombre. 
'Como al azar, eutresecando algunos 
nombres en la lista, recuerdo los si-, 
guientes: 
5 Señoras : Margarita Boseh de Puig y 
Margarita Puig de Barbará, tía y pri-1 
ma respectivamente de la desposada, i 
Mar ía Porelló de Monjo, Concepción 
M. de Rivas, .Tuana Rabana de Mon.io, 
Encarnación Bustillo de Zatún. Fran-
cisca López de Barreiro, señora Viuda 
de Leúnda,- Pastora Leúnda de Alcal-
de, Concepción Barredo, y la elegantí-
sima señora Asunción Redondo de Sie-
rra. . ' , J 
Señori tas : Dos muy simpáticas, a 
quienes me cupo en suerte acompa-
ñ a r : Isabel Marredo Marqués, V Bea-
triz Mota Gómez, y otras muchas, entre 
las que descollaban Dulce María Raba-
sa, Margarita Camps. Mariana Durá, 
iClementina Ripper etc. 
Y mi monísima amiguita. la linda ni -
ñ;i Rosita Rccort Reyes. 
¿ Caballeros? Mucho espacio sena 
menester para nombrarlos á todos. La 
colonia Balear, entre la que tantas y 
tan grandes simpatías ha sabido con-
quistarse el señor Puig, estaba esplén-
didamente representada : 
E l digno presidente del '-Centro Ba-
lear." señor Pedro Bosch, el expresiden-
te del misino, y conocido comerciante se-
ñor Pedro Ferrer Seguí, el acaudalado 
industrial señor Antnio Puig, tío de 
la hija de aquel, mi interesante amiga 
Margarita ; señor Juan Barbará , el ilus-
trado Facultativo doctor Juan L , Sán-
chez, el licenciado Luis Arizzó, el̂  señor 
Avelino Sierra y muchísimos más que 
sacrificamos en aras de la brevedad. 
.Maguífii'o el buffet. 
Los novios salieron para el elegante 
" H o t e l Trocha." donde pasarán los 
días primeros de su luna de miel, que 
les deseo eterna. 
¡ Que la felicidad cobije- con sus alas 
á tan simpática pareja! 
S 
C o n s é r v a t e Peyrclladc 
Habiéndose verificado en la noche 
de ayer, jueves, el reparto de premios 
en este plantel de enseñanza música'-, 
han obtenido premios las siguientes 
señor i t a s : 
6o. año de piano.—Medalla de oro: 
Rosaura Fresneda, Eulalia Valdés de, 
la Torre y Blanca López. 
5°. año de piano.—Msdalla de l.rüh-
ee, 1'. clase: Dolores Mestre. Adelina 
González Chávez y Antonia Roig. 
•4°. año de piano.—Medalla de bron-
ce de Ia. clase: Dolores León y Sara 
Vallejo. 
Alumnas que por haber obtenido 
nota de sobresaliente en todos los exá-
menes que sufrieron en el año escolar 
han merecido Diploma de Honor: 
Emma Sabouren, Graciélla Pórtela 
(ioorgina Pórtela . Virginia Bujosa, 
Antonia Ruiz. Amelia Díaz, Pilar Ca-
nales, Francis Altcnwier. Inés Reyes, 
.María Coca, Guillermina F e r n á n i e / , 
Francisca Dorta. Dulce María Mujica, 
Adriana Martínez Vi l laurrut ia , Dolo-
res de Armas. Manuela Quintero, Gfea-
ziella Antón. Alicia Salgado, Amparo 
Roqné, Francisca Roqué. Mercedes 
Cañizares Catalina Cifuentes. Dolores 
Maestre. Caridad Xiqués, Marín A 
Carvajal. Gonzalina Navarrete, (.'ar-
men Valladares. Rosa María Forna-
guera. Clara Massana, Esperanza Li<<-
rinaga. Dolores L ? ó n , Adela Arias, 
Carmen Benz, María Teresa Alfonso, 
Carmen Collado. Encarnación Valdés, 
Manuela Tarr ío, Ramona E s t é v c . 
Amparo Loredo, Joaqu ín Cores. M i-
ría Teresa Bengochea. Sara Xavano, 
Ofelia Veulens, Obdulia Mayato. Ma-
ría de los Angeles Martínez, Ernestina 
Marquéá Rodríguez, Consuelo Lópaz, 
Angela Moral. María Teresa de la Ru-
sa, Rita María Argudín, Rosa Mana 
Garrucho. Augusta Orejudo, Dulce 
María L ó p o z . Mfóroedea Torroella. Isi-
dora Pristo, Adelina González Chávez, 
Aurerina Carballo Alfonsa Caos, íués, 
Ramos, Eloísa Fernández . María L 
Horha. ('armen Loredo. GracieHa Es-
cobad, Marciana Rui?, María Josefa 
León, Gabriela Valdés • 
le Margarita C a g i ^ ^ L ^ 
leda, Martmo Fernández I 
Domínguez. Mercede9 L ó p . ^ ^ 
Couto, Blanca Rosa Pujol r " 





que] Martínez, Car idad"L^ 
Sosvilla, Ha, Elena Balsa. \I.rL?ari1^ 
María Díaz Piedra M a H * 
ma Caballero. María Teres 
guez. Xubia Roig. Emilia 









Altagracia Boqnez, Carloí*lhi? 
Rosario Valdés. Susana Jimén 
ría Teresa Pamas, R i t a ^ 
Angela Burgos. María Bastionv^ 
da Alcover. Adelaida R u i z S a 1 
ueiro. Bella L. Ambren. ' -
Muñoz. Marín Fe rnánd?z ^ J ! , 
bel Prieio. Angela Roniagosa O 
ramis Jiménez. Consuelo Camb ^ 
iia Lavasíida. Dolores Gonzál 
Valle. Adelina Montañez. C o n c l n ' í ! 
Cha pie. Amalia Rivas. M i c a S a d M 
gochea y Leonor Escobar. * " 
FeHeitamos m las alumnas por s 
merecidos calificativos. ' '3 
ÜBRDSNÜEVOÍ 
recibidos en la Librer ía "Cervantes" J 
Ricardo Veloso, Habana, Galiano R% y* 
l é fono 4'35S, Apartada 1115. "' ^ 
Medicina H o m e o p á t i c a doméstica 
gu ía de las familias, por el doctor c tj* 
ring, $2. . • ! 
P a t o l o g í a M é l i c a , por el doctor Ain. I 
C o r t í s . Dos.tomos $8, ''>: 
Elementos de Medicina Legal y de J 
rispraidencia Médica , por el doctor i * 
cha Mart ínez . Dos tomos $8-50. 
Formulario P a t o g e n é t i c o usual ó ^ 
h c m e o p á ' ioa para tratar por sí EQisino h! 
enfermedades, $2. * 
Cirugía . Tratado de Patología y chv 
ca quirúrgica , por W. Keen. FaBcíciU 
noveno, $1-75. 
Tratado de F i s iopato log ía clínica, por* 
d o c í o r .1. Grasset. Fasc í cu los primero i 
segunde á $1:20. 
Novelas ejemplares de Miguel da cJ, 
vantes. L a ed ic ión m á s completa y ea 
n ó m i c a . Dos tomos, tela, $2-50. 
Char l s s Laurent, E l E s p í a del Emper» 
dor, 60 cts. 
Antonio Andín , Nieve, Sol y Tomilk 
80 cts. 
Gertrudis Segovia. Cuentos de Hada, 
para n i ñ o s , 80 ees. 
Ciro Bayo, E l Peregrino en las Indiai 
$1-20. . . 
E u c k e u . L a s grandes corrientes 
Pensamiento c o n t e m p o r á n e o , $2-60. 
L u i s Antón del Olmot, Como la Lna 
b l a n c a . . . , 25 cts. 
Alfonso P é r e z Nieva, Viajando por Eur» 
pa, .25 cts. 
N U N C I O S ÍAKIOS 
Til B R O S D E M I S A 
' Penemos f í r a n s u r t i d o cu n á c a r , piel j 
t o d a c lase d " I m i t a c i o n e s . Rosar ios de plr 
t a y s e n c i l l o s . 
S l n c s l u So ler y C o n i p a ñ f n . — O ' K e U l y núm. M, 
1024 St-S 
H K T O C A U ü R E . S R E IMAGEIVKS 
D e j f t n d o l a s c o m o n u e v a s . Trabajos gí 
r a n t i z a d o s . U n i c o s a c o n t e s de los tallfrn 
de e s t a t u a r i a r e l i g i o s a e l Sagrado Cora-
z ó n . O l o t , E s p a ñ a . 
Sinesio Soler y Compañía 
O ' R e i l I y nfun. 91. T e l é f o n o A-MMj 
I M A G E N E S R E I . C O B R E 
D e m a d e r a , c o n r i ó o s v e s t i d o s bordados f 
s e n c i l l o s , p a r a írU-siíis y cs-síss particular» 
S l n r a t o So ler y C o m p a f . f a . — ( V R e i l I y nflm. W. 
1622 S*-' 
R A M O S P A R A K Í I i E S I A S 
D e m e t a l , d ó r a d o s y p l a t eados , se acabi 
de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o . Candeleros f 
l á m p a r a s . 
S l n e s i u Soler y r o n i p a i i i a . — 0 ' R c l ! l y nfl"1',1' 
8t-! 
con el cuchillo que se puede cortil 
Hay algunas períoiia,« que no sabes,, 
tal parece, qu* el cuchillo sólo es f*: 
ra cortar los alimentos y el tencuof 
para llevarlos á la hora, y cometíHi 
error tan feo de córner con el c Wj 
lio. También hav muchos ^ u e n o i 
nocen el T O P r M . el mejor cura-»! 
líos que debe u s a r l e : sólo ataca lap^j 
te callosa, de fácil aplicación y de efl». 
seguro. 
En las boticas á :1o centavos i r a ^ 
Cuando usted entre en ai i ;r3n ^ 
no se siente en los cuatro 
están al entrar, á i / mierda y ®eV*\ 
fíjese que di-e "asiento para inin»"| 
res." haciendo esto deja el Pu<*tol 
pedito para el que fuma y usted B»J 
expone á que se le s iente uno 
que la moleste con el humo, y ^ i 
tenga neuralgia, dolor de c ^ ^ M 
muelas, de ijada, reiím'ítico é pualq-'l 
otro dolor tome KARA XA, 
mágico, ó brujo, como lo l laman losjh 
lo han usado por le pronto qü'1 ^ 
Pídase en las boticas á ' inoo centa 
un sobre y 40 una caja de 12. _ i 
C 496 ' ^ J - ^ l 
Gorsét Idea 
INYECCION " V E N U S 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D- LS*,0%1 
E l rernetlio m á ^ r á . p ; a o v 8eS!^ifc S*" 
euriu-'.ón de l a g o n o - r e a . b'er1orI^jo# ^ 
res biancsLS y de t o d a c l a s e d« 
a n t i g u o s q u e sean . Se c a r a r . t i í » 
e s t r e c h e r . C u r a p o s i í v a m e c h e . t_m . 
D e v f n ' a en t o c i a * . a s í a r r a a c i a * , 
C 455 v — 
C U m c a á e c u r a c i ó n s i f i ü * ^ 
D R . R E D C ^ O O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é í o n o A 
40-5 
m 
C .^ í alt. 13-2 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SEHGIUJ DEJPUCftR 
D é venta en las principaies Farmac ias y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 461 F . 1 
I 
J I M 
; . i ico. lava-
bit C inoxidable . 
i I..1M .6 mode-
los de corsets, fa-
jas y ajustadores. 
R e c o i r J e n ú o el 







X O T A : Se re. 
miten muestras y 
precios al interior 
alt. 10-3 
la » v a r ' J » 
E l que q u i e r a curarse oe h>cifF 
»on e l doctor Iñedor.do, •;ene. ^ — nól*" 
« n t o de irlarzo, p e r q u é ^ e s p " * » 
para I V i a c r i d y no vue iv» . 
C 487 
C A T E 1 J U . ' . i Í ; O D E L A C S í T * * ^ 
* i ' • m í 
XK' - ü2 íO 103 i> - - * * o#r 
i o» áias exe > loa uuiaiu?»* ^ 
M y a ^ e n e i o a e s eu el 
:u a i a ú t i A . 
_< -107 —-"^1 
C A M I S A S B ü E l A l 
A precios r a i o r - a b i í s s e n 
l u e t a Si , e n t r e ' i c i ; ) e n i e B^y y 
C 448 
imprenta y E s t t ^ o t i P Í » „ | 
4*1 D I A R I O D E «- ^ J"^ 
T . n i e n U Rey v 
